






Vuonna 1991 tutkinnon suorittaneiden 
työhön sijoittuminen vuonna 1992
30.12.1994
Ju lka isun  tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Alkusanat 0 3 .0 1 .1 9 9 r3
Tutkinnon suorittaneiden sijoittumistilaston tavoitteena 
on kuvata tiettynä vuonna tutkintonsa suorittaneiden si­
joittumista työelämään ja jatko-opintoihin. Tilasto on to­
teutettu olemassa olevien rekisteriaineistojen pohjalta 
eikä erillisiä kyselylomakkeita ole tutkinnon suorittaneil­
le lähetetty.
Aiemmin on julkaistu tilasto tutkinnon suorittaneiden si­
joittumisesta viiden ja  yhden vuoden kuluttua valmistu­
misesta vuodelta 1990, sekä kaksi koetilastoa vuosilta 
1987 ja 1988.
Nyt valmistuneessa sijoittumistilastossa on seurattu tut­
kinnon suorittaneiden sijoittumista vuoden kuluttua val­
mistumisesta. Tarkasteluajanjakso on valittu sen vuoksi, 
että OECD-maiden koulutusta ja työelämää kuvaavien 
koulutusindikaattoreiden kehittämishankkeessa on käy­
tetty samaa viiteajanjaksoa.
Tämä tutkinnon suorittaneiden sijoittumistilasto muodos­
tuu vuonna 1991 tutkinnon suorittaneista. Työhön sijoit­
tumista tarkastellaan vuoden 1992 lopussa sekä työttö­
myystilannetta erikseen vuoden 1993 joulukuussa. Tut­
kinnon suorittaneita tarkastellaan neljässä koulutus­
ryhmässä: peruskoulun 9. luokalla olleet (peruskoulun 
suorittaneet), ylioppilastutkinnon suorittaneet, ammatilli­
sissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneet ja  korkeakou­
luissa tutkinnon suorittaneet. Työhön sijoittumista tar­
kastellaan pääasiallisen toiminnan (työllinen, työtön, 
opiskelija, muu), työnantajan, toimialan ja  vuosiansioi­
den mukaan. Lisäksi tässä julkaisussa kuvataan tutkin­
non suorittaneiden pääasiallista toimintaa ja alueellista 
sijoittumista maakunnittain.
Julkaisutyötä on johtanut erikoistutkija Aila Repo. Jul­
kaisun on toimittanut yliaktuaari Ritva Kaukonen.
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4 Tilastokeskus
1 Vuonna 1991 peruskouluissa, lukioissa,
ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneet
Tässä tilastossa tarkastellaan vuonna 1991 tutkinnon 
suorittaneiden työhön sijoittumista vuoden kuluttua val­
mistumisesta vuoden 1992 lopussa. Aineistossa oli mu­
kana yhteensä 159 836 tutkinnon suorittanutta henkilöä, 
joista naisia oli 54 prosenttia ja miehiä 46 prosenttia. Äi­
dinkieleltään ruotsinkielisiä oli aineistossa noin viisi pro­
senttia.
Vajaa kaksi prosenttia tutkinnon suorittaneista oli ehti­
nyt suorittaa vuodessa jonkun muun saman tai korkeam­
man asteisen tutkinnon. Jatkokoulutuksen suorittaneita 
oli peruskoululaisista 327, ylioppilaista 857, ammatilli­
sista oppilaitoksista valmistuneista 1 209 ja korkeakou­
luista valmistuneista 86.
Peruskoulun 9. luokalla vuonna 1991 olleita, jotka tässä 
tilastossa luokiteltiin peruskoulun suorittaneisiin, oli 
64 007 henkeä, joista tyttöjä oli 49 prosenttia ja poikia 
oli 51 prosenttia.
Ylioppilastutkinnon suorittaneita oli kaikkiaan 26 590 
henkeä, joista tyttöjä oli 59 prosenttia ja  poikia 41 pro­
senttia. Ylioppilailla tarkoitetaan päivä- tai iltalukiossa 
tai lukion iltalinjalla ylioppilastutkinnon suorittaneita. Il­
talukiosta tai lukion iltalinjalta vuonna 1991 valmistu­
neita oli aineistossa mukana 1 682.
1.1
Vuonna 1991 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 










Peruskoulu 64 007 100,0 63680 99,5 327- 0,5
Miehet 32774 100,0 32743 99,9 31- 0,1
Naiset 31233 100,0 30937 99,1 296 0,9
Yioppilas 26590 100,0 25733 96,8 857 3,2
Miehet 10 924 100,0 10845 99,3 79 0,7
Naiset 15 666 100,0 14888 95,0 778 5,0
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 58 249 100,0 57 040 97,9 1209 2,1
Miehet 25 443 100,0 24860 97,7 583 2,3
Naiset 32806 100,0 32180 98,1 626 1,9
Tutkinto korkeakoulusta 10990 100,0 10904 99,2 86 0,8
Miehet 4 937 100,0 4874 98,7 63 1,3
Naiset 6053 100,0 6030 99,6 23 0,4
Yhteensä 159 836 100,0 157357 98,4 2 479 1,6
Miehet 74 078 100,0 73322 99,0 756 1,0
Naiset 85 758 100,0 84 035 98,0 1723 2,0
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Käsiteollisuus ja taideala 1500 21 1088 391
% 100,0 1,4 72,5 26,1 _
Opettajankoulutus 1324 218 6 359 741 _ _
% 100,0 16,5 0,5 27,1 56,0 —
Kauppa- ja toimistoala 12807 2 550 9524 733 — __
% 100,0 19,9 74,4 5,7 - - -
Tekniikka 17138 6342 5 967 2 652 2177 _ _
% 100,0 37,0 34,8 15,5 12,7 - -
Liikenne ja tietoliikenne 815 625 151 _ 39 _ _
% 100,0 76,7 18,5 4,8 -
Hoitoalat 12386 6 474 537 5375 _ _
% 100,0 52,3 4,3 43,4 - _
Maa- ja metsätalous 3152 1933 403 816 _ _ _
% 100,0 61,3 12,8 25,9 ~ - -
Muut erikoisalat 9127 4 503 2 817 1340 398 69
% 100,0 49,3 30,9 14,7 - 4,4 0,8
Yhteensä 58 249 22 666 20493 11666 2 957 398 69
% 100,0 38.9 35,2 20.0 5,1 0,7 0,1
1) Sotilasalan ylempi kandidaatti- ja tutkijakoulutusasteinen koulutus.
Ammatillisista oppilaitoksista vuonna 1991 valmistunei­
ta oli 58 249, joista naisia oli 56 prosenttia ja miehiä 44 
prosenttia. Alemman ja ylemmän keskiasteen koulutuk­
sen suorittaneita oli molempia runsas kolmannes ja kor­
kean asteen koulutuksen suorittaneita 26 prosenttia. 
Koulutusaloista määrällisesti eniten valmistuneita oli 
tekniikan koulutusalalta, noin kolmannes. Kaikista vuon­
na 1991 ammatillisista oppilaitoksista valmistuneista oli 
pohjakoulutukseltaan ylioppilaita 39 prosenttia. Tilastos­
sa ei selvitetty sitä, kuinka moni oli suorittanut ylioppi­
laspohjaisen linjan. Valmistuneista oli tutkinnon suorit­
tanut nuorisoasteen opintolinjoilla 89 prosenttia ja ai­
kuiskoulutuslinjoilla 11 prosenttia.
Korkeakoulututkinnon vuonna 1991 suorittaneita oli 
10 990, joista naisia oli 55 prosenttia ja  miehiä 45 pro­
senttia. Eniten oli ylemmän kandidaattiasteen koulutuk­
sen suorittaneita (75 %). Tutkijakoulutuksen suorittanei­
ta oli 15 prosenttia. Määrällisesti eniten oli kauppa-, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden koulutusalalta valmistuneita.
n







Humanistinen ja esteettinen 1272 29 1085 158
% 100,0 2,3 85,3 12,4
Opettajankoulutus 2 022 459 1563 __
% 100,0 22,7 77,3
Kauppa-, laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteet 3008 266 2516 226
% 100,0 8,8 83,6 7,5
Tekniikka ja luonnontieteet 2627 19 2127 481
% 100,0 0,7 81,0 18,3
Hoitoalat 1786 276 749 761
% 100,0 15,5 41,9 42,6
Maa- ja metsätalous 275 _ 244 31
% 100,0 - 88,7 11,3
Yhteensä 10990 1049 8284 1657
% 100,0 9,5 75,4 15,1
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2 Vuonna 1991 tutkinnon suorittaneiden 
työhön sijoittuminen vuoden 1992 lopussa
2.1 Vuonna 1991 tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta 
vuoden 1992 lopussa ja työttömyys joulukuussa 1993
Tutkinnon vuonna 1991 suorittaneet on jaettu tässä tilas­




-  työssä olleet opiskelijat
-  työttömät.
Työvoiman ulkopuolella olevat:
-  päätoimiset opiskelijat
-  muut: eläkeläiset, varusmiehet, kotitaloustyötä tekevät 
yms.
Vuoden 1992 pääasiallisen toiminnan rinnalla on lisäksi 
tieto näiden vuonna 1991 tutkinnon suorittaneiden työt­
tömyydestä joulukuulta 1993.
Työvoimaan kuuluvuus on pääasiallisen toiminnan päät­
telyssä asetettu etusijalle. Työvoiman sisällä on puoles­
taan työttömän päättely tehty ennen työllisten päättelyä.
Tutkinnon suorittaneiden työhön sijoittumista on seurat­
tu vain niiden henkilöiden osalta, joiden ammatillisesti 
korkein tutkinto on pysynyt samana tarkasteltavana ole­
van ajanjakson ajan. Vuoden 1991 tutkimusjoukosta on 
tällöin poistettu ne 2 479 henkeä, jotka olivat vuoden 
sisällä suorittaneet toisen tutkinnon.
Aineistossa olleesta 63 680 peruskoululaisesta suurin 
osa eli noin 80 prosenttia oli vuoden kuluttua koulun 
loppumisesta päätoimisia opiskelijoita. Seitsemän pro­
senttia opiskeli työn ohella, kaksi prosenttia oli päätoi­
misesti työssä ja seitsemän prosenttia oli työttömänä 
vuoden 1992 lopussa. Työttömyys kaksinkertaistui vuo­
den 1993 loppuun mennessä, jolloin näistä peruskoulu­
laisista 13,4 prosenttia oli työttömänä. Asepalvelukses­
sa, äitiyslomalla tai muussa toiminnassa työvoiman ul­
kopuolella oli peruskoululaisista vajaa neljä prosenttia. 
Tyttöjen ja poikien pääasiallinen toiminta oli lähes sa­
manlainen, kuitenkin poikia oli työttömänä vuoden 1993 
lopussa enemmän kuin tyttöjä.
Peruskoulu Ylioppilas Amm.oppllait. Korkeakoulu
ITyöllinen Ci Opiskelija DMuu IHTyötön 1992 MTyötön1993
2.1
Vuonna 1991 tutkinnon suorittaneiden 
pääasiallinen toiminta vuoden 1992 
lopussa
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Ylioppilastutkinnon vuonna 1991 suorittaneista 25 733 
hengestä oli vuoden kuluttua päätoimisia opiskelijoita 45 
prosenttia, työn ohessa opiskeli yhdeksän prosenttia ja 
päätoimisesti oli työssä 13 prosenttia. Opiskelijoista va­
jaa puolet (47 % )  opiskeli korkeakouluissa. Työttömiä 
oli vuoden kuluttua ylioppilastutkinnosta 15 prosenttia ja 
kahden vuoden kuluttua 11 prosenttia. Muussa toimin­
nassa oli 18 prosenttia ylioppilaista.
Tyttöjen ja poikien toiminnassa oli jonkin verran eroa: 
ylioppilastytöistä oli yli 80 prosenttia joko työssä tai
opiskelemassa, ylioppilaspojista vain 47 prosenttia. Poi­
kia oli enemmän muussa toiminnassa, lähinnä asepalve­
lustaan suorittamassa ja työttömänä.
Iltalukiosta valmistuneista oli suhteellisesti useampi 
(52 %) työllisenä vuonna 1992 kuin päivälukiosta val­
mistuneista (20 %). Iltalukiosta valmistuneista opiskeli 
päätoimisesti 21 prosenttia ja päivälukiosta valmistuneis­
ta 47 prosenttia vuoden kuluttua ylioppilastutkinnon 
suorittamisesta.
2.2
Vuonna 1991 tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 1992 lopussa ja työttömyys joulukuussa 1993 
(Ne henkilöt, joiden koulutus oli sama vuonna 1991 ja 1992)
Tutkinto
Koulutusaste
Pääasiallinen toiminta vuoden 1992 lopussa




% % % % % % %
Peruskoulu 63680 100,0 2,1 7,1 80,5 35 6,7 13,4
Miehet 32 743 100,0 1,9 6,9 81,2 3,6 6,4 15,8
Naiset 30937 100,0 2,4 7,2 79,9 3,5 7,0 10,7
Ylioppilas 25733 100,0 13,0 9,0 44,9 18,5 14,6 11.4
Miehet 10 845 100,0 9-6 5,1 32,6 34,7 18,1 11,0
Naiset 14888 100,0 15,5 11,8 53,9 6,6 12,1 11,6
Päivälukio 24091 100,0 10,9 8,9 46,6 18,9 14,6 11,1
Iltalukio 1642 100,0 43,1 9,4 21,2 11,1 15,2 15,1
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 57040 100,0 52,4 3 2 8.5 11,6 24.3 25,7
Miehet 24860 100,0 42,3 2,6 7,1 18,0 30,0 30,0
Naiset 32180 100,0 60,3 3,7 9,5 6,6 19,8 22,4
Alempi keskiaste 21587 100,0 44,8 2,9 10,7 13,1 28,6 30,3
Miehet 8840 100,0 33,8 1,8 6,3 21,6 36,5 36,0
Naiset 12747 100,0 52,4 3,6 13,7 7,3 - 23,1 26,3
Ylempi keskiaste 20414 100,0 48,4 3,3 8,5 14,9 24,9 26,3
Miehet 9 353 100,0 38,7 2,4 7,3 23,6 28,1 29,9
Naiset 11061 100,0 56,6 4,2 9,5 7,5 22,1 23,2
Korkea-aste 15 039 100,0 68,9 3,6 5,2 5,0 17,2 18,5
Miehet 6667 100,0 58,5 4,1 7,8 5,5 24,0 22,1
Naiset 8 372 100,0 77,2 3,2 3,2 4,6 11,8 15,6
Tutkinto korkeakoulusta 10 904 100,0 60,0 23,8 5.4 3.8 7,0 8,4
Miehet 4874 100,0 57,5 26,8 5,1 3,5 7,1 7,5
Naiset 6 030 100,0 62,0 21,3 5,8 4,0 6,9 9,1
Alempi kand.aste 1042 100,0 68,5 15,2 7,0 2,8 6,5 10,0
Miehet 177 100,0 54,2 24,3 11,9 2,8 6.8 11,9
Naiset 865 100,0 71,4 13,3 6,0 2,8 6,5 9,6
Ylempi kand.aste 8 247 100,0 58,1 23,7 5,8 4,1 8,3 9,5
Miehet 3 724 100,0 55,9 25,9 5,6 3,8 8,7 8,9
Naiset 4 523 100,0 59,9 21,8 6,1 4,3 7,9 10,0
Tutkijakoulutus 1615 100,0 64,2 29,7 2,5 2,7 0,9 1,6
Miehet 973 100,0 64,1 30,6 2,0 2,3 1,0 1,6
Naiset 642 100,0 64,3 28,3 3,3 3,3 0,8 1,6
Yhteensä 157 357 100,0 26,2 1 2 43,4 8,9 14,4 17,2
Miehet 73322 100,0 20,4 6,5 43,8 13,1 16,2 19,4
Naiset 84035 100,0 31,1 7,7 43,0 5,3 12,8 15,3
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Ammatillisista oppilaitoksista tutkinnon suorittaneista 
57 040 henkilöstä noin puolet (52 % )  oli vuoden kulut­
tua valmistumisesta päätoimisesti työssä. Työn ohella 
opiskeli kolme prosenttia ja päätoimisesti opiskeli kah­
deksan prosenttia. Opiskelijoista oli viidennes korkea­
kouluopiskelijoita. Työttömänä ammatillisen tutkinnon 
suorittaneista oli vuoden 1992 lopussa 24 prosenttia ja 
vuotta myöhemmin 26 prosenttia. Muussa toiminnassa 
oli 12 prosenttia tutkinnon suorittaneista.
Naiset olivat suhteellisesti enemmän työllisenä ja opis­
kelemassa verrattuna miehiin. Miehistä vajaa kolmannes 
(30 % )  oli työttömänä sekä vuoden 1992 lopussa, että 
vuotta myöhemmin. Naisten työttömyys oli hieman kas­
vanut tuona aikana. Miehistä vajaa viidennes oli muussa 
toiminnassa, lähinnä varusmiehenä.
Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna alemman keskias­
teen suorittaneista vajaa puolet (48 %) oli työssä. Työt­
tömiä sekä vuoden että kahden vuoden kuluttua valmis­
tumisesta oli vajaa kolmannes. Ylemmän keskiasteen 
suorittaneista työllisiä oli 52 % ja työttömiä noin neljän­
nes. Korkean asteen tutkinnon suorittaneista oli työllisiä 
72 prosenttia ja työttömiä vajaa viidennes.
Vankeinhoidon, sotilas- ja rajavartiokoulutuksen, poliisi­
koulutuksen, kasvatustieteellisen, seurakuntatyön ja ter­
veydenhuollon koulutuksen saaneet olivat työllistyneet 
parhaiten, työllisenä heistä oli noin 80 prosenttia tai 
enemmän. Heikoimmin olivat työllistyneet pintakäsitte- 
lytekniikan (20 %), auto- ja kuljetustekniikan (31 %), 
LVI-tekniikan (33 %) ja rakennustekniikan (33 % )  kou­
lutuksen saaneet. Puolet opintoaloista oli sellaisia, joilta 
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2.3
Ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 
I99t tutkinnon suorittaneet työlliset 
















Kauppa ja hallinto 
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2.4
Ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 
1991 tutkinnon suorittaneiden työttömyys 
vuosien 1992 ja 1993 lopussa opintoalan 
mukaan
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Vuonna 1991 nuorisoasteen opintolinjoilla ja aikuiskoulutuslinjoilla ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneiden 
pääasiallinen toiminta vuoden 1992 lopussa
2.5
Koulutus Pääasiallinen toiminta vuoden 1992 lopussa Työtön
jouluk.
1993Yhteensä Työllinen Työllinen ja 
opiskelija
Opiskelija Muu Tytötön 1992
% % % % % % %
Nuorisoasteen tutkinto 50 757 100,0 48,7 3,3 9,2 12,6 26,2 27,6
Aikuiskoulutuslinjan tutkinto 6 283 100,0 83,0 3,0 2,3 3,5 8,2 10,3
Yhteensä 57 040 100,0 52,4 3 Z 85 11.6 245 25,7
Pintakäsittelytekniikan, LVI-tekniikan ja rakennusteknii­
kan opintoalalta valmistuneista oli eniten työttömiä sekä 
vuoden että kahden vuoden kuluttua koulun päättymises­
tä, työttömiä oli yli 40 prosenttia. Työttömyys lisääntyi 
eniten vuodesta 1992 vuoteen 1993 terveydenhuollon, 
auto- ja kuljetustekniikan ja  sosiaalialan opintoaloilta 
valmistuneilla.
Aikuiskoulutuslinjan tutkinnon suorittaneet sijoittuivat 
töihin huomattavasti paremmin kuin nuorisoasteen tut­
kinnon suorittaneet. Aikuiskoulutuslinjan koulutuksen 
suorittaneista 86 prosenttia oli työssä vuoden kuluttua 
tutkinnosta. Työttömiä heistä oli vuoden kuluttua kah­
deksan prosenttia ja kahden vuoden kuluttua kymmenen 
prosenttia. Nuorisoasteen koulutuksen suorittaneista oli 
vuoden kuluttua 52 prosenttia työssä, työttömänä oli 
vuoden kuluttua 26 prosenttia ja kahden vuoden kuluttua 
28 prosenttia.
Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden työttö­
myys oli suurempaa niillä, jotka eivät olleet pohjakou­
lutukseltaan ylioppilaita. Heistä oli työttömänä 29 pro­
senttia vuonna 1992 ja 31 prosenttia vuoden 1993 lopus­
sa. Niistä ammatillisen tutkinnon suorittaneista, joilla oli 
ylioppilastutkinto, oli työttömänä vuoden kuluttua 17 
prosenttia ja  kahden vuoden kuluttua valmistumisesta 18 
prosenttia.
Korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat työllistyneet 
paremmin kuin tutkinnon ammatillisesta oppilaitoksesta 
suorittaneet. Korkeakouluista valmistuneista reilusti yli 
80 prosenttia oli työssä vuoden kuluttua valmistumises­
ta. Työttömänä oli vuoden kuluttua seitsemän prosenttia 
ja kahden vuoden kuluttua kahdeksan prosenttia.
Vuonna 1991 korkeakoulututkinnon suorittaneista oli 
vuoden 1992 lopussa päätoimisesti työssä 60 prosenttia, 
työn ohella opiskeli vielä 24 prosenttia ja päätoimisia 
opiskelijoita oli viisi prosenttia. Tutkinnon suorittanei­
den miesten ja naisten toiminnassa ei juurikaan ollut 
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Korkeakouluissa vuonna 1991 tutkinnon 
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Korkeakouluissa vuonna 1991 tutkinnon 
suorittaneiden työttömyys vuosien 1992 
ja 1993 lopussa opintoalan mukaan
2.7
Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna ovat tutkijakoulu­
tuksen suorittaneet sijoittuneet parhaiten, heistä 90 pro­
senttia oli työllisenä, alemman kandidaattiasteen koulu­
tuksen saaneista oli työllisenä 84 prosenttia ja ylemmän 
kandidaattiasteen koulutuksen saaneista työllisiä oli 82 
prosenttia. Tutkijakoulutuksen saaneiden työttömyys oli 
vähäisintä.
Korkeakouluista valmistuneiden työllisyys vaihteli opin- 
toaloittain. Eläinlääketieteelliseltä opintoalalta valmistu­
neista 97 prosenttia oli vuoden kuluttua valmistumisesta 
työssä. Myös muilta opintoaloilta valmistuneet olivat si­
joittuneet suhteellisen hyvin työhön. Työttömiä oli yli 
kymmenen prosenttia sekä vuoden että kahden vuoden 
kuluttua valmistumisesta teatterialan, oikeustieteellisen, 
hammaslääketieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkin­
non suorittaneista.
Liitetaulukossa 1 on esitetty vuonna 1991 tutkinnon suo­
rittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 1992 lopussa 
ja työttömyys joulukuussa 1993 Tilastokeskuksen koulu- 
tusluokituksen mukaan. Keskiasteen tutkinnon suoritta­
neet on esitetty koulutusluokituksen 5-numeroisen kou- 
lutuskoodin (opintolinjan) mukaan. Tutkijakoulutuksen 
suorittaneet on esitetty 3-numeroisen ja muu korkea-aste 
4-numeroisen koulutuskoodin (opintosuunnan tai tutkin­
non) mukaan.
Liitetaulukossa 2 on esitetty vuonna 1991 tutkinnon suo­
rittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 1992 lopussa ja 
työttömyys joulukuussa 1993 koulutusasteen ja  -alan 
mukaan.
Liitetaulukossa 3 on esitetty vuonna 1991 tutkinnon suo­
rittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 1992 lopussa 
ja työttömyys joulukuussa 1993 opintoalan ja  -asteen 
mukaan.
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2.2 Vuonna 1991 tutkinnon suorittaneiden työllisten
työnantajasektori vuonna 1992
Tutkinnon suorittaneiden sijoittumista eri työnantajasek- 
toreille vuonna 1992 tarkastellaan työllisenä olleen työ­
voiman osalta. Työlliseen työvoimaan sisältyvät sekä 
päätoimisesti työssä olevat että työn ohella opiskelevat.
Työnantajasektoriluokitus kuvaa työpaikan omistajuutta 
ja yritysmuotoa. Julkisella työnantajasektorilla tarkoite­
taan joko kunnan tai valtion palveluksessa olevia henki­
löitä. Yksityinen sektori sisältää kaikki muut kuin valti­
on tai kunnan työpaikat, myös valtioenemmistöiset osa­
keyhtiöt.
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Peruskoulu 5 867 100,0 211 3.6 1724 29,4 3 932 67,0
Miehet 2901 100,0 112 3,9 817 28,2 1972 68,0
Naiset 2 966 100,0 99 3,3 907 30,6 1960 66,1
Ylioppilas 5652 100,0 478 83 1407 24,9 3 767 66,6
Miehet 1586 100,0 236 14,9 245 15,4 1 105 69,7
Naiset 4 066 100,0 242 6,0 1162 28,6 2 662 65,5
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 31755 100,0 4 211 133 12265 38,6 15279 48,1
Miehet 11 161 100,0 2 779 24,9 1974 17,7 6 408 57,4
Naiset 20 594 100,0 1 432 7,0 10 291 50,0 8 871 43,1
Alempi keskiaste 10 279 100,0 648 6,3 5353 52,1 4 278 41,6
Miehet 3146 100,0 393 12,5 1013 32,2 1740 55,3
Naiset 7133 100,0 255 3,6 4340 60,8 2 538 35,6
Ylempi keskiaste 10564 100,0 1 862 17,6 1718 16,3 6 984 66,1
Miehet 3 838 100,0 1 065 27,7 380 9,9 2393 62,4
Naiset 6726 100,0 797 11,8 1338 19,9 4 591 68,3
Korkea-aste 10912 100,0 1 701 15,6 5194 47,6 4017 36,8
Miehet 4177 100,0 1321 31,6 581 13,9 2 275 54,5
Naiset 6 735 100,0 380 5,6 4613 68,5 1742 25,9
Tutkinto
korkeakoulusta 9136 100,0 2 565 28,1 3413 37,4 3158 34,6
Miehet 4110 100,0 1382 33,6 1062 25,8 1666 40,5
Naiset 5 026 100,0 1183 23,5 2351 46,8 1492 29,7
Alempi kand.aste 872 100,0 95 10,9 428 49,1 349 40,0
Miehet 139 100,0 29 20,9 61 43,9 49 35,3
Naiset 733 100,0 66 9,0 367 50,1 300 40,9
Ylempi kand.aste 6747 100,0 1751 26,0 2 473 36,7 2 523 37,4
Miehet 3 049 100,0 890 29,2 731 24,0 1 428 46,8
Naiset 3 698 100,0 861 23,3 1742 47,1 1095 29,6
Tutkijakoulutus 1 517 100,0 719 47,4 512 33,8 286 18,9
Miehet 922 100,0 463 50,2 270 29,3 189 20,5
Naiset 595 100,0 256 43,0 242 40,7 97 16,3
Yhteensä 52410 100,0 7 465 143 18809 35,9 26136 49,9
Miehet 19 758 100,0 4 509 22,8 4 098 20,7 11151 56,4
Naiset 32 652 100,0 2 956 9,1 14711 45,1 14 985 45,9
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Vuoden 1991 peruskoululaisista ja ylioppilaista oli kaksi 
kolmannesta yksityisen sektorin ja kolmannes julkisen 
sektorin (valtio ja kunta) palveluksessa. Ammatillisista 
oppilaitoksista valmistuneista alle puolet (48 %) toimi
yksityisellä sektorilla ja julkisella sektorilla runsas puo­
let (52 %). Korkeakoulututkinnon suorittaneista yksityi­
sen sektorin palveluksessa oli runsas kolmannes (35 %) 
ja julkisella sektorilla noin kaksi kolmesta (65 %).
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Peruskoulun ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden nais­
ten ja miesten välillä ei juurikaan ollut eroa sijoittumi­
sessa eri työnantajasektoreille. Sen sijaan yli puolet am­
matillisista oppilaitoksista ja korkeakouluista valmistu­
neista naisista sijoittui julkiselle sektorille. Ammatillisen 
tutkinnon suorittaneista miehistä yli puolet oli yksityisen 
työnantajan palveluksessa ja korkeakoulututkinnon suo­
rittaneista miehistä yli puolet julkisen sektorin palveluk­
sessa.
Yksityiselle sektorille sijoittui suurin osa ammatillisten 
oppilaitosten graafisen tekniikan (78 %), sähkötekniikan 
(77 %), kone- ja metallitekniikan (76 %) sekä vaate­
tusalan tutkinnon suorittaneista. Julkiselle sektorille puo­
lestaan sijoittui yli puolet maanmittaustekniikan (74 %), 
koti- ja laitostalouden (54 %), terveydenhuollon ja sosi­
aalialan (83 %)  sekä palo-, poliisi- ja suojelualojen (yli 
90 %) tutkinnon suorittaneista.
Yksityiselle sektorille sijoittui yli puolet korkeakoulujen 
vastavalmistuneista farmasian (92 %), kauppatieteellisen 
(72 %), teologian (70 %), teknillistieteellisen (58 %) ja 
eläinlääketieteellisen (57 %)  tutkinnon suorittaneista. 
Julkinen sektori työllisti yli 80 prosenttia kasvatustieteel­
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Korkeakouluissa vuonna 1991 tutkinnon 
suorittaneiden työnantajasektori opinto­
aloittain vuoden 1992 lopussa
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2.3 Vuonna 1991 tutkinnon suorittaneiden työllisten toimiala
ja vuosiansiotulot vuonna 1992
Tutkinnon suorittaneiden työllisten toimiala (elinkeino) 
määräytyy henkilön työpaikan toimialan mukaan. Kaikki 
samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toi- 
mipaikkatiedon ammatistaan riippumatta. Tutkinnon 
suorittaneiden sijoittumista eri toimialoille seurataan sen 
mukaan, onko henkilön työpaikka alkutuotannossa, ja­
lostuksessa vai palveluissa. Alkutuotantoon luokitellaan 
maa- ja metsätalous. Jalostukseen kuuluvat kaivostoi­
minta, teollisuus, energia- ja vesihuolto sekä rakentami­
nen. Palvelusektori käsittää sekä yksityisen että julkisen 
palvelun.
Suurin osa (yli 73 %)  kaikista tutkinnon suorittaneista 
toimi palvelujen toimialalla vuoden kuluttua valmistumi­
sesta. Korkeakoulututkinnon suorittaneista sijoittui pal­
velusektorille 87 prosenttia, ylioppilaista 78 prosenttia, 
ammatillisen tutkinnon suorittaneista 77 prosenttia ja pe­
ruskoulun päättäneistä 73 prosenttia.
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Vuonna 1991 tutkinnon suorittaneiden työllisten toimiala vuoden 1992 lopussa koulutusasteen mukaan











Peruskoulu 5 867 100,0 392 6,7 677 11,5 4292 73,2 506 8,6
Miehet 2 901 100,0 276 9,5 460 15,9 1 863 64,2 302 10,4
Naiset 2 966 100,0 116 3,9 217 7,3 2 429 81,9 204 6,9
Ylioppilas 5 652 100,0 166 2,9 730 12,9 4427 78,3 329 5,8
Miehet 1 586 100,0 74 4,7 368 23,2 1 058 66,7 86 5,4
Naiset 4 066 100,0 92 2,3 362 8,9 3 369 82,9 243 6,0
Tutkinto ammatillisesta
oppilaitoksesta 31 755 100,0 1451 4,6 4 372 13,8 24573 77,4 1359 4,3
Miehet 11 161 100,0 774 6,9 2 858 25,6 7155 64,1 374 3,4
Naiset 20 594 100,0 677 3,3 1 514 7,4 17 418 84,6 985 4,8
Alempi keskiaste 10 279 100,0 764 7,4 1 195 11,6 7 743 75,3 577 5,6
Miehet 3146 100,0 373 11,9 833 26,5 1783 56,7 157 5,0
Naiset 7 133 100,0 391 5,5 362 5,1 5 960 83,6 420 5,9
Ylempi keskiaste 10 564 100,0 326 3,1 1699 16,1 8179 77,4 360 3,4
Miehet 3 838 100,0 216 5,6 794 20,7 2 716 70,8 112 2,9
Naiset 6 726 100,0 110 1,6 905 13,5 5463 81,2 248 3,7
Korkea-aste 10912 100,0 361 3,3 1 478 13,5 8 651 79,3 422 3,9
Miehet 4177 100,0 185 4,4 1231 29,5 2 656 63,6 105 2,5
Naiset 6 735 100,0 176 2,6 247 3,7 5 995 89,0 317 4,7
Tutkinto korkeakoulusta 9136 100,0 84 0,9 840 9,2 7974 87,3 238 2,6
Miehet 4110 100,0 37 0,9 583 14,2 3 423 83,3 67 1,6
Naiset 5 026 100,0 47 0,9 257 5,1 4 551 90,5 171 3,4
Alempi kand.aste 872 100,0 4 0,5 24 2,8 822 94,3 22 2,5
Miehet 139 100,0 - - 11 7,9 126 90,6 2 1,4
Naiset 733 100,0 4 0,5 13 1,8 696 95,0 20 2,7
Ylempi kand.aste 6747 100,0 71 1,1 761 11,3 5718 84,7 197 2,9
Miehet 3 049 100,0 30 1,0 529 17,3 2 434 79,8 56 1,8
Naiset 3 698 100,0 41 1,1 232 6,3 3 284 88,8 141 3,8
Tutkijakoulutus 1517 100,0 9 0,6 55 3,6 1 434 94,5 19 1,3
Miehet 922 100,0 7 0,8 43 4,7 863 93,6 9 1,0
Naiset 595 100,0 2 0,3 12 2,0 571 96,0 10 1,7
Yhteensä 52410 100,0 2093 4,0 6619 12,6 41266 78,7 2432 4,6
Miehet 19 758 100,0 1 161 5,9 4 269 21,6 13 499 68,3 829 4,2
Naiset 32 652 100,0 932 2,9 2 350 7,2 27 767 85,0 1603 4,9
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■Alkutuotanto □  Jalostus O  Palvelut
Vuonna 1991 tutkinnon suorittaneiden toi­
miala vuoden 1992 lopussa koulutusryh­
mittäin
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Kaikissa koulutusryhmissä alle 15 prosenttia tutkinnon 
suorittaneista työskenteli jalostuksen toimialalla. Perus­
koululaisista 12 prosenttia, ylioppilaista 13 prosenttia, 
ammatillisista oppilaitoksista valmistuneista 14 prosent­
tia ja korkeakoulutuksen saaneista 9 prosenttia toimi ja­
lostussektorilla. Naisten ja miesten toimialarakenne oli 
erilainen, jalostuksen toimialalla oli enemmän miehiä 
kuin naisia.
Vuonna 1991 tutkinnon suorittaneista alkutuotannossa 
toimivien osuus vuonna 1992 oli vähäistä. Ammatillisis­
sa oppilaitoksissa koulutuksen saaneista 5 prosenttia 
(miehistä 7 % ja naisista 3 %) toimi alkutuotannossa 
vuoden kuluttua valmistumisesta.
Vuosiansiotulot
Vuonna 1991 tutkinnon suorittaneiden tulotietoina on 
käytetty tutkimusviikolla (25.12.-31.12.1992) työllisenä 
olleiden valtionveronalaisia vuosiansiotuloja vuodelta 
1992.
Peruskoulun ja lukion suorittaneilla vuosiansiotulot jäi­
vät suhteellisen pieniksi vuoden kuluttua koulun lopetta­
misen jälkeen. Mediaanitulo oli peruskoululaisilla 
19 000 mk ja lukiolaisilla 45 000 mk.
Miesten ja naisten vuosiansiotuloissa oli jonkin verran 
eroja. Miehet ansaitsivat sekä jalostuksen- että palvelu­
jen toimialoilla naisia paremmin, kun taas alkutuotan­
nossa naisten tulot olivat miesten tuloja suuremmat.
Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet ansaitsivat 
eniten palvelujen toimialalla, jossa miesten mediaanitulo 
oli 95 000 mk ja  naisten mediaanitulo 86 000 mk. Toi­
seksi suurimmat vuosiansiotulot olivat jalostuksen toi­
mialalla, jossa mediaanitulo oli- miehillä 84 000 mk ja 
naisilla 76 000 mk. Pienimmät tulot olivat alkutuotan­
nossa, jossa miesten mediaanitulo oli 69 000 mk ja nais­
ten 75 000 mk.
Korkeakoulututkinnon vuonna 1991 suorittaneeet miehet 
ansaitsivat jalostuksen toimialalla eniten, mediaanitulo 
oli 148 000 mk. Toiseksi eniten tuloja miehet saivat palve­
lujen toimialalla, 142 000 mk ja alkutuotannossa miesten 
ansiot olivat 122 000 mk vuodessa. Naisten ansiotulot vuo­
dessa olivat suurimmat palvelujen toimialalla, 126 000 mk. 
Jalostuksen toimialalla naisten vuosiansiotulot olivat 
125 000 mk ja alkutuotannossa 124 000 mk.
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2.4 Vuonna 1991 tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta
maakunnittain ja alueellinen sijoittuminen vuonna 1992
Tutkinnon suorittaneiden alueellista sijoittumista tarkas­
tellaan niiden henkilöiden osalta, joilla vuoden 1991 tut­
kinto on pysynyt vuoden ajan samana.
Aluejaottelun pohjana on maakunta ja ensiksi tarkastel­
laan tutkinnon suorittaneiden pääasiallista toimintaa vuo­
den kuluttua valmistumisesta vuoden 1992 lopun asuin- 
maakunnan mukaan. Pääasiallisen toiminnan määritelmä 
on esitetty tarkemmin luvussa 2.1 sivulla 7.
Toiseksi alueellista sijoittumista tarkastellaan sen mu­
kaan, kuinka moni tutkinnon suorittaneista asui vuoden 
kuluttua samassa maakunnassa, missä oli tutkinnon suo­
rittanut.
Pääasiallinen toiminta maakunnittain
Peruskoulun päättäneiden pääasiallisessa toiminnassa 
vuoden kuluttua koulun päättymisestä ei ollut juurikaan 
eroja maakunnittain. Noin kahdeksankymmentä prosent­
tia peruskoululaisista oli opiskelemassa lähes kaikissa 
maakunnissa. Peruskoululaisten työttömyys lisääntyi 
kaikissa maakunnissa vuodesta 1992 vuoteen 1993.
Ylioppilaiden pääasiallisessa toiminnassa vuoden kulut­
tua tutkinnosta oli jonkin verran eroja maakunnittain. 
Vaasan rannikkoseudulla asuvista vuoden 1991 ylioppi­
laista oli opiskelemassa 69 prosenttia, sen sijaan pääkau­
punkiseudulla asuvista vuoden 1991 ylioppilaista opiske­
li 45 prosenttia. Pääkaupunkiseudun ylioppilaista 21 pro­
senttia oli päätoimisesti työssä, vastaavasti Kainuussa
ylioppilaista oli päätoimisesti työssä viisi prosenttia. 
Vuoden 1991 ylioppilaiden työttömyys oli vähentynyt 
kaikissa maakunnissa vuodesta 1992 vuoteen 1993.
Ahvenanmaan ja Uudenmaan maakunnissa asuneet am­
matillisen tutkinnon vuonna 1991 suorittaneet olivat 
työllistyneet parhaiten, heistä oli lähes 70 prosenttia 
työllisinä. Kainuussa ammatillisen koulutuksen saaneista 
oli työssä 46 prosenttia. Työttömiä oli ammatillisen tut­
kinnon suorittaneista vuoden kuluttua valmistumisesta 
suhteellisesti eniten Kainuun maakunnassa, 34 prosent­
tia. Kahden vuoden kuluttua valmistumisesta oli työttö­
miä suhteellisesti eniten Lapin maakunnassa. Työttö­
myys väheni vuodesta 1992 vuoteen 1993 Kainuun, 
Pohjois-Karjalan ja  Vaasan rannikkoseudun maakunnis­
sa. Työttömyys kasvoi samana aikana muissa maakun­
nissa, suhteellisesti eniten Hämeen maakunnassa.
Korkeakoulututkinnon vuonna 1991 suorittaneista oli lä­
hes 80 prosenttia tai enemmän työssä vuoden kuluttua 
valmistumisesta kaikissa maakunnissa. Etelä-Karjalan ja 
Keski-Pohjanmaan maakunnissa asuvat vastavalmistu­
neet korkeakoulutetut olivat työllistyneet parhaiten, heis­
tä oli työssä 89 prosenttia. Pohjois-Karjalassa ja Var- 
sinais-Suomessa työssä oli hieman alle 80 prosenttia tut­
kinnon suorittaneista. Työttömiä oli suhteellisesti eniten 
sekä vuoden että kahden vuoden kuluttua valmistumises­
ta Varsinais-Suomen maakunnassa. Vuonna 1991 kor­
keakouluista valmistuneiden työttömyys väheni suhteel­
lisesti Hämeen ja Etelä-Savon maakunnissa, muissa 
maakunnissa vastavalmistuneiden työttömyys lisääntyi 
vuodesta 1992 vuoteen 1993.
Ahvenanmaa
Uusimaa ‘ V "  ' ! -
Häme :....:... :.... :....... : ............................ i
Varsinais-Suomi ...... ......... ; ,M
Päijät-Häme - i
Kymenlaakso ... ' % »........ ' 1
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Pohjois-Karjala _ ____ _
Pohjois-Savo .
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Peruskoulun ja lukion päättäneet eivät vuoden sisällä 
juurikaan vaihda asuinmaakuntaa. Peruskoulun päättä­
neistä 99 prosenttia asui vuoden kuluttua edelleen sa­
massa maakunnassa. Erot eri maakuntien välillä olivat 
pieniä.
Vuoden kuluttua ylioppilastutkinnon suorittamisesta 94 
prosenttia ylioppilaista asui edelleen tutkinnon suoritus-
maakunnassaan. Tutkinnon suoritusmaakunnassa pysy­
vyys vaihteli Kainuun maakunnan 87 prosentista Uuden­
maan 98 ja Ahvenanmaan 100 prosenttiin.
Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneista suhteellisen 
moni jää tutkinnon suoritusmaakuntaansa. Vuonna 1991 
tutkinnon ammatillisissa oppilaitoksissa suorittaneista 
keskimäärin 73 prosenttia asui vuoden kuluttua samassa 
maakunnassa, missä oli suorittanut tutkinnon. Vähiten 
tutkinnon suoritusmaakunnassa pysyivat Hämeen maa-
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Taulukossa on kuvattu sitä, kuinka monta prosenttia niistä henkilöistä, jotka olivat suorittaneet vuonna 1991 tutkinnon 












Uusimaa 98,8 98,3 80,5 80,6
josta pääkaupunkiseutu 98,5 93,8 68,5 72,1
Varsinais-Suomi 98,7 96,5 81,4 55,8
Satakunta 98,4 92,4 74,5 40,2
Häme 98,1 93,4 47,8 14,7
Pirkanmaa 98,9 95,0 69,6 49,2
Päijät-Häme 98,4 90,5 60,6 -
Kymenlaakso 98,7 93,2 71,4 12,5
Etelä-Karjala 98,4 92,9 69,0 20,8
Etelä-Savo 98,2 88,1 61,8 26,7
Pohjois-Savo 98,6 91,4 71,4 38,7
Pohjois-Karjala 98,2 92,4 77,9 48,5
Keski-Suomi 98,6 91,8 69,6 34,6
Etelä-Pohjanmaa 98,9 92,1 69,1 _
Vaasan rannikkoseutu 99,3 95,3 75,4 27,3
Keski-Pohjanmaa 98,5 90,2 57,6 -
Pohjois-Pohjanmaa 98,6 95,0 81,1 60,2
Kainuu 98,1 86,9 71,6 25,6
Lappi 98,5 94,0 72,9 45,8
Ahvenanmaa 99,6 100,0 83,9 45,8
Koko maa 98,7 94,5 73,0 58,5
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kunnan ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet 
(48 %). Eniten tutkinnon suoritusmaakunnassa pysyivät 
Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla (81 %) sekä 
Ahvenanmaalla (84 %) tutkintonsa suorittaneet.
Korkeakouluista vuonna 1991 valmistuneista keskimää­
rin 58 prosenttia asui vuoden kuluttua valmistumisestaan 
samassa maakunnassa, missä oli suorittanut tutkinnon. 
Korkeakoulututkinnon suorittaneista asui tutkinnon suo- 
ritusmaakunnassaan eniten Uudenmaan maakunnan kor­
keakouluista valmistuneet (81 %) ja  vähiten Hämeen 
(15 %)  ja Etelä-Karjalan (21 %) maakunnissa korkea­
koulutuksen saaneet. Korkeakoulujen tutkinnon suoritus-
maakunta muodostuu korkeakoulun opetusyksikön si­
jaintikunnan mukaan. Kaikista vuonna 1991 korkeakou­
lututkinnon suorittaneista asui vuonna 1992 Uudenmaan 
maakunnassa 40 prosenttia riippumatta siitä, missä tut­
kinto oli suoritettu.
Liitetaulukossa 4 on esitetty vuonna 1991 tutkinnon suo­
rittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden 1992 lopussa 
asuinmaakunnittain sekä työttömyys joulukuussa 1993.
Liitetaulukossa 5 on esitetty tutkinnon vuonna 1991 suo­




3 Aineisto, luokitukset, määritelmät
Aineisto
Tutkinnon suorittaneiden sijoittumistilasto perustuu Ti­
lastokeskuksen tutkintorekisterin ja työssäkäyntitilaston 
sekä opetushallituksen yhteishakurekisterin yhdistettyyn 
aineistoon. Tutkintorekisteristä ja yhteishakurekisteristä 
on poimittu vuonna 1991 tutkinnon suorittaneet. Työelä­
mään sijoittumista koskevat tiedot ovat vuoden 1992 
työssäkäyntitilastosta.
Peruskoulun 9. luokalla vuonna 1991 olleita koskevat 
tiedot on poimittu opetushallituksen ylläpitämästä yh­
teishakurekisteristä. Heidän on oletettu saaneen päästö­
todistuksen ko. vuonna.
Peruskoulun jälkeisiä tutkintoja koskevat tiedot on poi­
mittu Tilastokeskuksen ylläpitämästä tutkintorekisteristä, 
joka sisältää lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa loppuun suoritetut vähintään 400 tuntia 
kestäneet koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneet 
koulutukset.
Päästötodistuksen vuonna 1991 saaneista on selvitetty, 
mitä tutkintoja henkilö on vuoden kuluessa suorittanut 
vai onko tutkinto pysynyt samana. Tämän vuoksi aineis­
toon on poimittu Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä 
myös em. henkilöiden kaikki vuonna 1992 suoritetut tut­
kinnot.
Tutkinnon suorittaneiden työssäkäyntiä koskevat tiedot 
on saatu Tilastokeskuksen vuoden 1992 työssäkäyntiti­
lastosta. Työssäkäyntitilaston aineisto perustuu hallinnol­
lisista rekistereistä koottuun aineistoon, jonka perusteella 
tuotetaan väestön taloudelliseen toimintaan liittyviä tie­
toja kuten esimerkiksi pääasiallinen toiminta, ammat­
tiasema, tulotiedot, työpaikan sijainti ja juridinen muoto 
sekä toimiala. Tärkeimpiä lähteitä työssäkäyntitilastoai- 
neistossa ovat väestön keskusrekisteri, verohallituksen 
rekisterit, eläkejärjestelmiin liittyvät rekisterit, eri työ- ja 
palvelussuhderekisterit sekä Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisteri.
Työministeriön työttömät työnhakijat -rekisteristä on 




Koulutusasteiden, koulutusalojen ja tutkintojen luokittelu 
perustuu Tilastokeskuksen koulutusluokitukseen 31.12.
1992. Liitetaulukossa 1. on esitetty 3- ja 4-numeroiset 
koulutuskoodit koodiparin ensimmäisen koodin mukaan.
Opintoala- ja asteluokitus
Opintoala- ja -asteluokitus on laadittu opetushallinnon 
koulujärjestelmää koskevien tietojen suunnittelua ja seu­
rantaa varten. Opetushallinnon opintoala ja -asteluoki- 
tuksesta on käytetty 31.12.1992 tilanteen mukaista luo­
kitusta.
Toimiala (Elinkeino)
Työpaikan toimialaa koskeva tieto perustuu Tilastokes­
kuksen toimialaluokitukseen (Käsikirjoja nro 4, 2. uusit­
tu laitos, Tilastokeskus 1988). Tieto toimialasta on mää­
ritelty ainoastaan työlliselle työvoimalle. Työllisten toi­
miala määritellään sen työpaikan toimialan mukaan, 
missä henkilö työskenteli tutkimus viikolla (25.12.- 
31.12.1992). Jos työllisellä on useita työpaikkoja, toi­
miala määritellään sen työpaikan mukaan, missä hän 
työskenteli eniten. Tässä julkaisussa toimialat on ryhmi­
telty kolmeen ryhmään alkutuotanto, jalostus ja palvelut 
seuraavasti:
Alkutuotanto









H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
I Kuljetus
J Tietoliikenne
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle
N Julkinen hallinto ja maanpuolustus
O Koulutus ja tutkimus
P Terveys- ja sosiaalipalvelut
R Virkistys- ja kulttuuripalvelut




Tieto työnantajasektorista perustuu Tilastokeskuksen yri­
tys- ja  toimipaikkarekisterin tietoihin yritysten omistaja- 
tyypistä ja oikeudellisesta muodosta. Tässä julkaisussa 
on työnantajasektorista käytetty luokitusta yksityinen, 
valtio ja kunta. Luokkaan kunta kuuluvat myös kuntain­
liitot. Valtioenemmistöinen osakeyhtiö on luokiteltu yk­
sityiseen sektoriin samoin kuin ne työpaikat, joilla omis- 
tajatyyppi on muu tai tuntematon.
Työnantajasektori
Alue
Alueluokituksena tässä tilastossa on käytetty maakuntaa. 
Maakuntajaottelu on valtioneuvoston 8.7.1992 tekemän 
periaatepäätöksen mukainen. Maakuntatieto perustuu Ti­
lastokeskuksen vuoden 1992 kuntaluokitusrekisteriin ja 
siihen vuoteen 1994 mennessä tehtyihin tarkistuksiin. 
Pääkaupunkiseutuun kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa 
ja Kauniainen.
Vuoden 1991 tutkinnon suoritusmaakunta on saatu pe­
ruskoulun 9. luokalla olleille opetushallituksen yhteisha- 
kurekisterin kotikunnan ja muille tutkintorekisterin oppi­
laitoksen sijaintikunnan mukaan.
Vuoden 1992 asuinmaakunta on saatu työssäkäyntitie- 
dostosta henkilön kotikunnan mukaan.
Määritelmät
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallisen toiminnan luokitus perustuu tietoihin hen­
kilön toiminnasta vuoden 1992 viimeisellä viikolla 
25.12.- 31.12.
1. Työvoima: työlliset ja työttömät, jossa työlliset on 
jaettu päätoimisiin työllisiin ja työn ohessa opiske­
leviin.
2. Työvoiman ulkopuolella olevat: 0-14 -vuotiaat, pää­
toimiset opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet ja 
muut työvoiman ulkopuolella olevat. Näistä opiske­
lijat ovat omana luokkanaan tässä tilastossa ja loput 
kuuluvat ryhmään muut.
Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekiste­
reistä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuuluvuus on pää­
asiallisen toiminnan päättelyssä asetettu etusijalle. Työ­
voiman sisällä on puolestaan työttömän päättely tehty 
ennen työllisten päättelyä.
Työssäkäyvät opiskelijat on pääasiallisen toiminnan 
päättelyssä luokiteltu työlliseen työvoimaan eikä opiske­
lijoihin. Rekisteritietojen pohjalta on erikseen selvitetty 
tieto opiskelusta. Korkeakouluopiskelijarekisteristä on 
saatu tieto vuonna 1992 korkeakouluissa opiskelemassa 
olevista. Muissa oppilaitoksissa opiskelemassa olevien 
määrää on saatu mm. yhteishakurekisteristä ja opintotu- 
kirekisteristä.
Pääasiallisen toiminnan mukainen luokitus on seuraava:
Vuosiansiotulot
Tutkinnon suorittaneiden tulotietoina on käytetty tutki- 
musviikolla työllisenä olleiden valtionveronalaisia vuo- 
siansiotuloja vuodelta 1992. Mediaanitulot ilmoittavat 
sen tulomäärän, joka jakaa tulonsaajat kahteen yhtä suu­
reen joukkoon. Puolella tulonsaajista on mediaanituloja 





Vuonna 1991 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toimin­
ta vuoden 1992 lopussa sekä työttömyys joulukuussa 1993 koulutusluokituksen opintosuunnan mukaan11















PERUSKOULUN 9. LUOKKA 
Yhteensä 63 680 1360 2,1 4 507 7,1 51290 80,5 2 247 3,5 4 276 6,7 8506 13,4
LUKIOT
Yhteensä 25 733 3 342 13.0 2 310 9.0 11565 44,9 4 748 18,5 3 768 14,6 2 928 11.4
AMMATILLISET OPPILAITOKSET 
Yhteensä 57 040 29 909 52,4 1846 3,2 4830 8,5 6 621 11,6 13 834 24,3 14 673 25,7
31198 muu käsi.taidetalle 3v 14 - - - - 1 7,1 13 92,9 - - - -
32412 liikenneopettaj.autok.op 58 45 77,6 - - 1 1,7 1 1,7 11 19,0 7 12,1
32991 lastenohjaaja 160 106 66,3 5 3,1 3 1,9 7 4,4 39 24,4 53 33,1
33112 merkantti,myynti 1 476 533 36,1 95 6,4 256 17,3 188 12,7 404 27,4 446 30,2
33114 merkantti,toimistotekn. 649 265 40,8 12 1,8 73 11,2 102 15,7 197 30,4 260 40,1
33116 merkantti, varastotalous 12 2 16,7 - - - - 6 50,0 4 33,3 5 41,7
33128 merkantti,muu linja 14 7 50,0 3 21,4 2 14,3 - - 2 14,3 4 28,6
33611 toimistotyö alle 3v 12 8 66,7 - - - _ 2 16,7 2 16,7 2 16,7
33638 muu atk-alan k. alle 3v 14 2 14,3 1 7,1 7 50,0 2 14,3 2 14,3 4 28,6
33971 varastonhoitaja 53 14 26,4 - - 1 1.9 10 18,9 28 52,8 26 49,1
33975 matkailuala alle 3v 38 16 42,1 3 7,9 4 10,5 5 13,2 10 26,3 6 15,8
33998 kauppa,tstok.muu alle 3v 95 30 31,6 7 7,4 21 22,1 18 18,9 19 20,0 15 15,8
34119 ilmastointiasentaja 143 40 28,0 - - 6 4,2 27 18,9 „ 70 49,0 56 39,2
34122 koneistaja alle 3v 23 9 39,1 - - - - 6 26,1 8 34,8 7 30,4
34131 putkiasentaja 368 93 25,3 5 1,4 14 3,8 84 22,8 172 46,7 183 49,7
34135 koneenpiirtäjä 94 27 28,7 5 5,3 24 25,5 8 8,5 30 31,9 31 33,0
34137 hienomekaanikko 100 29 29,0 4 4,0 4 4,0 26 26,0 37 37,0 38 38,0
34143 kiinteistönhoitaja 72 30 41,7 - - 2 2,8 12 16,7 28 38,9 30 41,7
34146 mekään,tuotantotekniikka 954 257 26,9 12 1,3 55 5,8 212 22,2 418 43,8 405 42,5
34161 mekaan,autotekniikka 347 106 30,5 4 1,2 16 4,6 80 23,1 141 40,6 143 41,2
34182 lentokoneasentaja,alle3v 33 33 100,0 - - - - - - - - - -
34198 muu metkone,auto alle3v 107 63 58,9 2 1,9 2 1,9 22 20,6 18 16,8 19 17,8
34251 sähköasentaja alle 3v 12 6 50,0 - - - - 3 25,0 3 25,0 2 16,7
34271 elektroniikka-as.alle 3v 15 12 80,0 - - 1 6,7 - - 2 13,3 2 13,3
34277 sähköpiirtäjä 61 24 39,3 2 3,3 8 13,1 10 16,4 17 27,9 17 27,9
34298 muu sähköala alle 3v 12 11 91,7 - - - - - - 1 8,3 - -
34311 rakennusmies,talonrakent 1 327 329 24,8 16 1,2 68 5,1 323 24,3 591 44,5 588 443
34312 kirvesmies 258 64 24,8 1 0,4 11 4,3 57 22,1 125 48,4 129 50,0
34315 maalari alle 3v 87 11 12,6 - - 3 3,4 14 16,1 59 67,8 51 58,6
34317 muurari 133 27 20,3 - - 6 4,5 26 19,5 74 55,6 71 53,4
34319 betonirakentaja 16 5 31,3 - - - - 3 18,8 8 50,0 12 75,0
34342 rakennuspiirtäjä 164 55 33,5 4 2,4 35 21,3 16 9,8 54 32,9 53 32,3
34343 mekään,maanm;kartanpiirt 56 23 41,1 1 1,8 11 19,6 2 3,6 19 33,9 15 26,8
34344 kartoittaja alle 3v 11 1 9,1 - - 5 45,5 2 18,2 3 27,3 3 27,3
34352 sahausprosessinhoitaja 12 5 41,7 - - 1 8,3 3 25,0 3 25,0 4 33,3
34354 puuseppä alle 3v 454 130 28,6 3 0,7 25 5,5 95 20,9 201 44,3 202 44,5
34361 veneenrakentaja 41 12 29,3 1 2,4 3 7,3 6 14,6 19 46,3 16 39,0
34369 verhoilija 35 9 25,7 1 2,9 3 8,6 9 25,7 13 37,1 9 25,7
34413 paperiprosessinhoitaja 222 60 27,0 3 1,4 18 8,1 39 17,6 102 45,9 97 43,7
34415 kemian prosessinhoitaja 69 24 34,8 1 1,4 13 18,8 8 11,6 23 33,3 21 30,4
34416 valokuvauslaborantti 17 9 52,9 - - - - 4 23,5 4 23,5 8 47,1
34451 painaja 106 39 36,8 ' 1 0,9 3 2,8 24 22,6 39 36,8 42 39,6
34462 graaf.jälkikäsittelijä 29 8 27,6 1 3,4 3 10,3 4 13,8 13 44,8 8 27,6
34512 pukineidenvalmistaja 112 34 30,4 4 3,6 24 21,4 17 15,2 33 29,5 41 36,6
34521 asusteidentekijä alle 3v 22 6 27,3 3 13,6 2 9,1 1 4,5 10 45,5 12 54,5
34551 leipuri 131 50 38,2 1 0,8 6 4,6 23 17,6 51 38,9 49 37,4
34556 lihavalmistetyöntekijä 58 18 31,0 4 6,9 4 6,9 12 20,7 20 34,5 24 41,4
34566 elintarviketyöntekijä 62 19 30,6 1 1,6 5 8,1 17 27,4 20 32,3 21 33,9
34998 teknjuonnontmuu alle3v 132 1 0,8 - - 8 6,1 121 91,7 2 1,5 7 5,3
35126 merimies 29 11 37,9 - - - - 13 44,8 5 17,2 4 13,8
35411 mekaan,ajo-kuljetustekn 415 121 29,2 5 1,2 31 7,5 116 28,0 142 34,2 147 35,4
35412 linja-autonkuljettaja 155 128 82,6 3 1,9 1 0,6 6 3,9 17 11,0 25 16,1
36111 apuhoitaja 125 122 97,6 1 0,8 1 0,8 1 0,8 - - 5 4,0
36112 perushoitaja 1 477 1 053 71,3 14 0,9 114 7,7 54 3,7 242 16,4 354 24,0
1)Taulukosta on poistettu alle kymmenen henkilön koulutukset. Yhteensä -luvuissa ne ovat mukana.
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36131 hammashoitaja 328 224 68,3 6 1,8 26 7,9 20 6,1 52 15,9 80 24,4
36141 lastenhoitaja 391 207 52,9 3 0,8 55 14,1 24 6,1 102 26,1 134 34,3
36161 jalkojenhoitaja 35 28 80,0 1 2,9 - - 2 5,7 4 11,4 6 17,1
36171 kuntohoitaja 332 196 59,0 5 1,5 13 3,9 29 8,7 89 26,8 84 25,3
36172 hieroja 232 156 67,2 5 2,2 17 7,3 21 9,1 33 14,2 42 18,1
36221 lääkintävahtim.sair.kulj 187 107 57,2 1 0,5 8 4,3 21 11,2 50 26,7 44 23,5
36512 keh.vamm.vajaamiel.hoit 273 206 75,5 1 0,4 6 2,2 19 7,0 41 15,0 64 23,4
36521 kodinhoitaja 1 572 1 236 78,6 9 0,6 39 2,5 67 '4,3 221 14,1 262 16,7
36522 päivähoitaja 1 400 722 51,6 9 0,6 139 9,9 78 5,6 452 32,3 456 32,6
36972 lääketyöntek.(tekn. ap.) 56 19 33,9 9 16,1 24 42,9 - - 4 7,1 3 5,4
36973 hammaslaborantti 12 3 25,0 1 8,3 3 25,0 1 8,3 4 33,3 3 25,0
37162 viljelijä 502 267 53,2 28 5,6 47 9,4 76 15,1 84 16,7 77 15,3
37163 viljelijä-koneenkorjaaja 176 54 30,7 9 5,1 10 5,7 58 33,0 45 25,6 46 26,1
37165 maatlomittaja,karjanhoi 118 82 69,5 6 5,1 6 5,1 12 10,2 12 10,2 15 12,7
37166 hevostenhoitaja 74 27 36,5 1 1,4 10 13,5 9 12,2 27 36,5 21 28,4
37311 puutarhatyöntekijä 11 3 27,3 - - - - 3 27,3 5 45,5 3 27,3
37321 puutarhuri 11 6 54,5 - - - 3 27,3 2 18,2 3 27,3
37322 puutarhuri,viljely 239 115 48,1 6 2,5 23 9,6 30 12,6 65 27,2 80 33,5
37323 puutarhuri,puisto 167 56 33,5 5 3,0 25 15,0 11 6,6 70 41,9 72 43,1
37331 floristi 44 30 68,2 2 4,5 3 6,8 4 9,1 5 11,4 5 11,4
37411 metsuri 180 36 20,0 23 12,8 19 10,6 35 19,4 67 37,2 58 32,2
37412 metsäkoneenkuljettaja 166 49 29,5 6 3,6 4 2,4 51 30,7 56 33,7 50 30,1
37512 kalanviljelijä 16 5 31,3 - - 2 12,5 3 18,8 6 37,5 5 31,3
37513 kalavedenhoitaja 14 6 42,9 1 7,1 2 14,3 2 14,3 3 21,4 3 21,4
38111 palomies 129 55 42,6 16 12,4 11 8,5 2 1,6 45 34,9 41 31,8
38112 paloesimies 24 24 100,0 - - - - - - - - - -
38121 poliisikokelas, perusj,1 232 217 93,5 1 0,4 3 1,3 1 0,4 10 4,3 15 6,5
38151 rajajääkäri 54 53 98,1 - - 1 1,9 - - - 1 1,9
38152 merivartija 14 14 100,0 - - - - - “ - -
38411 talouskoulu 1 272 155 12,2 168 13,2 660 51,9 26 2,0 263 20,7 240 18,9
38413 maatilanemäntä, emäntäk. 185 92 49,7 7 3,8 29 15,7 12 6,5 45 24,3 44 23,8
38416 laitoshuoltaja,siivooja 686 353 51,5 19 2,8 51 7,4 78 11,4 185 27,0 196 28,6
38418 ruokataloudenhoitaja 339 166 49,0 14 4,1 32 9,4 43 12,7 84 24,8 96 28,3
38431 keittäjä 50 21 42,0 - - 3 6,0 10 20,0 16 32,0 17 34,0
38439 ravitse mistyö nte ki j ä 646 215 33,3 5 0,8 50 7,7 119 18,4 257 39,8 270 41,8
38443 messih.laivatal,perusI 22 11 50,0 - - 2 9,1 2 9,1 7 31,8 10 45,5
38462 tarjoilija 537 251 46,7 18 3,4 63 11,7 53 9,9 152 28,3 164 30,5
38463 ravintolan kassanhoitaja 12 6 50,0 - - ~ 1 8,3 5 41,7 3 25,0
41141 a riesaani,rakentaja 3v 25 7 28,0 _ - 1 4,0 3 12,0 14 56,0 8 32,0
41142 artesaani,maalari 3v 24 3 12,5 - - 3 12,5 3 12,5 15 62,5 11 45,8
41143 artesaani,puuseppä 3v 181 51 28,2 4 2,2 24 13,3 45 24,9 57 31,5 62 34,3
41144 a riesaani,metalliseppä3v 70 17 24,3 1 1,4 5 7,1 15 21,4 32 45,7 32 45,7
41145 artesaani,kiviseppä 3v 44 17 38,6 1 2,3 9 20,5 3 6,8 14 31,8 18 40,9
41146 artesaani.savenvalaja 3v 10 4 40,0 1 10,0 2 20,0 1 10,0 2 20,0 3 30,0
41147 artesaani,kutoja 3v 261 96 36,8 14 5,4 44 16,9 42 16,1 65 24,9 72 27,6
41148 artesaani,ompelija 3v 286 97 33,9 21 7,3 52 18,2 32 11,2 84 29,4 76 26,6
41151 artesaani,piirtäjä 3v 47 22 46,8 2 4,3 10 21,3 4 8,5 9 19,1 12 25,5
41311 sotilassoittaja 22 19 86,4 1 4,5 - - 1 4,5 1 4,5 1 4,5
41322 kirkkomuusikko 10 5 50,0 3 30,0 1 10,0 1 10,0 - “ - -
41411 kuvaamataiteilija alle4v 76 16 21,1 2 2,6 15 19,7 11 14,5 32 42,1 26 34,2
43121 merkonomi,markkinointi 3154 1 739 55,1 134 4,2 281 8,9 272 8,6 728 23,1 703 22,3
43122 merkonomi,laskenta 2 446 1368 55,9 100 4,1 228 9,3 185 7,6 565 23,1 549 22,4
43123 merkonomi,sihteeri 616 367 59,6 16 2,6 46 7,5 41 6,7 146 23,7 147 23,9
43124 merkonomi.julkishallinto 1 017 536 52,7 39 3,8 89 8,8 91 8,9 262 25,8 285 28,0
43125 merkonomi,ulkomaankauppa 304 169 55,6 25 8,2 47 15,5 19 6,3 44 14,5 38 12,5
43127 merkonomi,mater,talous 169 94 55,6 7 4,1 11 6,5 8 4,7 49 29,0 45 26,6
43129 merkonomi,atk-linja 845 509 60,2 35 4,1 82 9,7 57 6,7 162 19,2 167 19,8
43131 merkonomi,kirjastolinja 122 84 68,9 4 3,3 11 9,0 13 10,7 10 8,2 27 22,1
43132 merkonomi, pankkilinja 219 128 58,4 3 1,4 27 12,3 10 4,6 51 23,3 45 20,5
43133 merkonomi,vakuutuslinja 124 82 66,1 5 4,0 9 7,3 9 7,3 19 15,3 25 20,2
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opiskelija
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%  % % % % %
43134 merkonomi,matkailulinja 291 159 54,6 14 4,8 43 14,8 15 5,2 60 20,6 62 21,3
43135 merkonomi,idänkauppa 28 16 57,1 2 7,1 1 3,6 3 10,7 6 21,4 8 28,6
43148 merkonomi,muu linja 157 132 84,1 6 3,8 3 1,9 8 5,1 8 5,1 15 9,6
44418 mekaan,työstötekniikka 347 57 16,4 5 1,4 27 7,8 146 42,1 112 32,3 130 37,5
44419 mekään,käyttötekniikka 186 32 17,2 5 2,7 8 4,3 76 40,9 65 34,9 75 40,3
44421 metallimaalari 3v 17 4 23,5 - - - - 10 58,8 3 17,6 7 41,2
44441 kelloseppä 19 11 57,9 1 5,3 2 10,5 2 10,5 3 15,8 4 21,1
44452 moottoriasentaja 3v 11 1 9,1 - - - - 4 36,4 6 54,5 3 27,3
44454 autosähköasentaja 3v 12 2 16,7 - - 1 8,3 8 66,7 1 8,3 5 41,7
44455 mekään,autokorikorjaus 144 18 12,5 1 0,7 3 2,1 67 46,5 55 38,2 65 45,1
44456 maatalouskoneasentaja 3v 103 39 37,9 1 1,0 4 3,9 34 33,0 25 24,3 28 27,2
44458 mekään, ajoneuvotekniikka 1 021 149 14,6 4 0,4 37 3,6 520 50,9 311 30,5 458 44,9
44459 mekään, automaalaus 16 1 6,3 - - _ - 7 43,8 8 50,0 9 56,3
44462 lentokoneasentaja 3v 65 45 69,2 2 3,1 6 9,2 1 1,5 11 16,9 7 10,8
44463 metsäkoneasentaja 3v 27 12 44,4 - - - - 4 14,8 11 40,7 11 40,7
44551 sähköasentaja 3v 464 99 21,3 2 0,4 27 5,8 176 37,9 160 34,5 174 37,5
44552 sähkölaitosasentaja 3v 86 20 23,3 - - 3 3,5 30 34,9 33 38,4 39 45,3
44553 teollisuussähköasent. 3v 181 35 19,3 2 1,1 7 3,9 68 37,6 69 38,1 71 39,2
44554 mekään,sähkövoimatekn 338 76 22,5 - - 25 7,4 122 36,1 115 34,0 135 39,9
44555 mekään,tietotekniikka 482 176 36,5 27 5,6 100 20,7 55 11,4 124 25,7 114 23,7
44556 puhelinasentaja 3v 108 14 13,0 1 0,9 6 5,6 43 39,8 44 40,7 42 38,9
44563 radio- ja tv-asentaja 3v 247 54 21,9 2 0,8 19 7,7 81 32,8 91 36,8 88 35,6
44567 mekään,automaatiotekn 363 68 18,7 11 3,0 53 14,6 110 30,3 121 33,3 113 31,1
44568 elektroniikka-asent. 3v 292 78 26,7 6 2,1 23 7,9 110 37,7 75 25,7 75 25,7
44573 laivasähköasentaja 3v 13 12 92,3 - - - - 1 7,7 - - 3 23,1
44621 maalari, erik.maalari 3v 92 20 21,7 1 1,1 12 13,0 18 19,6 41 44,6 39 42,4
44631 kartoittaja 3v 49 20 40,8 1 2,0 6 12,2 1 2,0 21 42,9 17 34,7
44655 puuteoll,terä,laiteasent 11 3 27,3 - - 2 18,2 2 18,2 4 36,4 3 27,3
44681 paperi,selluloosateol 3v 13 7 53,8 - _ - - 4 30,8 2 15,4 1 7,7
44685 kemian laborantti 3v 280 185 66,1 5 1,8 36 12,9 15 5,4 39 13,9 62 22,1
44686 elintarvikelaborantti 40 28 70,0 - - 2 5,0 3 7,5 7 17,5 5 12,5
44736 painopinnanvalmistaja 145 70 48,3 1 0,7 9 6,2 17 11,7 48 33,1 62 42,8
44761 vaatetusteknikko 24 15 62,5 2 8,3 - - - - 7 29,2 8 33,3
44763 kaavanpiirtäjä-leikkaaja 92 32 34,8 9 9,8 15 16,3 5 5,4 31 33,7 30 32,6
44766 pukuomp,3v,mallipuk.valm 387 149 38,5 33 8,5 72 18,6 37 9,6 96 24,8 103 26,6
44768 vaatturi, mallipuk.valm 119 45 37,8 11 9,2 13 10,9 8 6,7 42 35,3 36 30,3
44769 turkistenvalmistaja 3v 17 1 5,9 3 17,6 5 29,4 3 17,6 5 29,4 4 23,5
44832 kondiittori 3v 98 49 50,0 2 2,0 8 8,2 17 17,3 - 22 22,4 30 30,6
44835 meijeristi 3v 18 9 50,0 - - 3 16,7 2 11,1 4 22,2 5 27,8
45111 perämies 44 28 63,6 - - 1 2,3 3 6,8 12 27,3 7 15,9
45241 ammattilentäjä peruskoul 37 17 45,9 6 16,2 8 21,6 1 2,7 5 13,5 1 2,7
45298 muu lentoliik.koul, 3v 12 11 91,7 1 8,3 - - - - - - - -
45555 tarkkailijakurssi 24 17 70,8 1 4,2 1 4,2 1 4,2 4 16,7 5 20,8
45558 tv:n kuvaussihteeri 21 10 47,6 4 19,0 1 4,8 1 4,8 5 23,8 - -
46111 sairaanhoitaja 2,5v 34 32 94,1 - - - - 1 2,9 1 2,9 4 11,8
46141 laboratoriohoitaja 2,5v 28 24 85,7 - - 2 7,1 1 3,6 1 3,6 3 10,7
46151 lääkintävoimistel., 2,5v 23 17 73,9 - - - - 4 17,4 2 8,7 2 8,7
46222 mielenterveyshoitaja 315 234 74,3 3 1,0 13 4,1 10 3,2 55 17,5 80 25,4
46971 kosmetologi 3v 137 81 59,1 7 5,1 11 8,0 11 8,0 27 19,7 32 23,4
47142 seminologi 3v 18 13 72,2 2 11,1 - - 1 5,6 2 11,1 1 5,6
47143 hevostenvalmentaja 13 6 46,2 - - 3 23,1 3 23,1 1 7,7 1 7,7
47412 metsätalousteknikko 360 231 64,2 11 3,1 13 3,6 12 3,3 93 25,8 86 23,9
47498 muu metsätalous 3v 12 3 25,0 - - 1 8,3 5 41,7 3 25,0 3 25,0
48112 alempi pää 1 lystötutkinto 20 19 95,0 1 5,0 - - - - - - - -
48121 poliisialipääll,virkatut 101 96 95,0 5 5,0 - - - - - - - -
48122 poliisin perustutkinto 242 236 97,5 6 2,5 - - - - - - - -
48131 vankeinhoitotutkinto 24 24 100,0 - - - - - - - - - -
48221 toimiups,ylempi virkatut 234 227 97,0 6 2,6 - - - - 1 0,4 1 0,4
48238 sotilasalan muu koul, 3v 94 94 100,0 - - - - - - - - - -
48433 laivakokki 3v 34 14 41,2 - - - - 8 23,5 12 35,3 13 38,2
48434 suurtal, kokki, laitoskeit 801 360 44,9 11 1,4 30 3,7 123 15,4 277 34,6 279 34,8
48435 ravintolakokki 3v 706 318 45,0 28 4,0 46 6,5 97 13,7 217 30,7 214 30,3
48462 hotellivirkailija 83 49 59,0 2 2,4 6 7,2 7 8,4 19 22,9 22 26,5
48478 muu hotelli-ravitsem, 3v 12 7 58,3 _ - 1 8,3 2 16,7 2 16,7 2 16,7
48831 parturi-kampaaja 3v 442 316 71,5 6 1,4 14 3,2 33 7,5 73 16,5 83 18,8
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5111 artenomi;käsi,taide 5-as 324 161 49,7 9 2,8 19 5,9 35 10,8 100 30,9 96 29,6
5131 musiikkikoulutus,5-aste 16 7 43,8 7 43,8 2 12,5 - - - - - -
5141 kuvaamataiteen k. 5-aste 16 4 25,0 2 12,5 2 12,5 1 6,3 7 43,8 9 56,3
5191 muu hum-esteettk.5-aste 35 22 62,9 4 11,4 3 8,6 - - 6 17,1 9 25,7
5241 ammattikoulun ammatinop. 57 48 84,2 - - - - 5 8,8 4 7,0 4 7,0
5252 nuor,vapaa-aikaohj,5-ast 284 214 75,4 12 4,2 14 4,9 8 2,8 36 12,7 40 14,1
5254 ratsastuksenop,k(1991-) 10 5 50,0 - - 2 20,0 1 10,0 2 20,0 1 10,0
5331 atk-alan koulutus 5-aste 443 275 62,1 40 9,0 47 10,6 23 5,2 58 13,1 68 15,3
5332 sihteerikoulutus 5-aste 169 133 78,7 7 4,1 4 2,4 9 5,3 16 9,5 17 10,1
5341 hall,toimihenkilök.5—ast 47 27 57,4 1 2,1 3 6,4 4 8,5 12 25,5 11 23,4
5397 muu kaupan,hallinn.5-ast 73 28 38,4 1 1,4 25 34,2 3 4,1 16 21,9 17 23,3
5441 tekn(1989-),konetekn 827 383 46,3 31 3,7 90 10,9 41 5,0 282 34,1 285 34,5
5445 tekn(1989-),sähkötekn 458 226 49,3 10 2,2 52 11,4 33 7,2 137 29,9 120 26,2
5448 tekn(1989-),rak.maanmitt 708 311 43,9 15 2,1 53 7,5 38 5,4 291 41,1 278 39,3
5451 tekn(1989—),puuteoll 104 48 46,2 4 3,8 15 14,4 3 2,9 34 32,7 24 23,1
5453 tekn(1989-),kemia,paperi 92 47 51,1 1 1,1 12 13,0 4 4,3 28 30,4 22 23,9
5455 tekn(1989—), kirjapaino 31 19 61,3 - - - - - - 12 38,7 7 22,6
5456 tekn(1989-),tekstva atet 81 55 67,9 1 1,2 3 3,7 5 6,2 17 21,0 19 23,5
5457 tekn(1989-),elintarvike 56 33 58,9 2 3,6 6 10,7 2 3,6 13 23,2 8 14,3
5458 te kn{ 1989—),ti etote kn 220 123 55,9 6 2,7 20 9,1 16 7,3 55 25,0 66 30,0
5468 tekn(1989-),muu tuntemat 40 25 62,5 - - 2 5,0 - - 13 32,5 10 25,0
5497 muu tekn,luonnont5-aste 21 11 52,4 3 14,3 - - 4 19,0 3 14,3 5 23,8
5611 erik.sair,hoitsair,hoit 2 829 2 426 85,8 32 1,1 31 1,1 91 3,2 249 8,8 351 12,4
5621 eri k.sa i r,h oitte rv,h oit 728 586 80,5 7 1,0 4 0,5 38 5,2 93 12,8 137 18,8
5623 erik.sair, hoit kätilötyö 200 155 77,5 - - 2 1,0 fo 5,0 33 16,5 44 22,0
5624 erik.lääkintävoimistelij 501 422 84,2 13 2,6 9 1,8 19 3,8 38 7,6 53 10,6
5625 erik.laboratorionhoitaja 254 218 85,8 6 2,4 6 2,4 6 2,4 18 7,1 21 8,3
5626 erik.röntgenhoitaja 113 99 87,6 4 3,5 - - 2 1,8 8 7,1 10 8,8
5627 erik.toimintaterapeutti 41 37 90,2 2 4,9 1 2,4 - - 1 2,4 4 9,8
5628 hammashuoltaja 98 80 81,6 2 2,0 2 2,0 6 6,1 8 8,2 4 4,1
5631 apuneuvoteknikko 19 18 94,7 - - - - - - 1 5,3 1 5,3
5632 optikko 35 31 88,6 - - 1 2,9 1 2,9 2 5,7 5 14,3
5633 hammasteknikko 26 17 65,4 - - 3 11,5 3 11,5 3 11,5 4 15,4
5671 sos,alan ohj,kasv(1989—) 500 410 82,0 11 2,2 5 1,0 21 4,2 53 10,6 97 19,4
5711 agrologi 494 316 64,0 21 4,3 7 1,4 59 11,9 91 18,4 '  78 15,8
5731 hortonomi 85 50 58,8 3 3,5 4 4,7 6 7,1 22 25,9 16 18,8
5741 metsätalousinsinööri 222 111 50,0 5 2,3 9 4,1 33 14,9 64 28,8 67 30,2
5751 iktyonomi 15 8 53,3 - - - - 1- 6,7 6 40,0 1 6,7
5811 poliisipäällystökouiutus 40 36 90,0 4 10,0 - - -=• - “ - -
5821 sotilasalan koul, 5-aste 387 382 98,7 4 1,0 1 0,3 - - - - - -
5841 hotelli-ravitsem,5-aste 544 401 73,7 8 1,5 12 2,2 52 9,6 71 13,1 84 15,4
5844 koti,laitostalous,5-aste 354 261 73,7 17 4,8 12 3,4 17 4,8 47 13,3 61 17,2
5897 muu erikoisala, 5-aste 14 4 28,6 8 57,1 “ - - 2 14,3 2 14,3
6241 1 a ste nta rh a n o p,k( 1986-) 538 428 79,6 13 2,4 22 4,1 18 3,3 57 10,6 118 21,9
6243 musiikin opettaja 6-aste 95 65 68,4 21 22,1 4 4,2 - - 5 5,3 3 3,2
6246 sairaanhoidon opettaja 105 72 68,6 32 30,5 1 1,0 - - - - 1 1,0
6411 ins(1990—), konetekniikka 755 342 45,3 42 5,6 117 15,5 42 5,6 212 28,1 197 26,1
6415 i ns( 1990—),s ä h köte kn 335 160 47,8 21 6,3 45 13,4 26 7,8 83 24,8 64 19,1
6418 ins(1990-),rak.maanmitL 413 179 43,3 18 4,4 44 10,7 28 6,8 144 34,9 130 31,5
6421 ins(1990-),puuteollisuus 57 38 66,7 - - 2 3,5 5 8,8 12 21,1 8 14,0
6423 ins(1990—), kemia, paperi 84 25 29,8 2 2,4 25 29,8 1 1,2 31 36,9 24 28,6
6426 ins(1990-),tekstvaatet 21 7 33,3 5 23,8 3 14,3 2 9,5 4 19,0 4 19,0
6427 ins(1990-), elintarvike 25 13 52,0 2 8,0 2 8,0 - - 8 32,0 6 24,0
6428 i n s{ 1990—),ti etote kn 403 252 62,5 44 10,9 36 8,9 14 3,5 57 14,1 44 10,9
6438 ins(1990-),muu tuntemat 81 45 55,6 11 13,6 4 4,9 6 7,4 15 18,5 13 16,0
6511 merikapteenitutkinto 39 25 64,1 - - - - 5 12,8 9 23,1 6 15,4
7811 ups.tutkinto (1981—) 144 133 92,4 10 6,9 1 0,7 - - “ - -
7821 kapteenin tutkinto 133 124 93,2 9 6,8 - - - - - - - -
7831 esiupseerin tutkinto 121 117 96,7 3 2,5 - - - - 1 0,8 1 0,8
881 yleisesikuntaups.tutk. 69 60 87,0 9 13,0 - - ~ - “
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KORKEAKOULUT
Yhteensä 10 904 6 544 60,0 2 592 23,8 594 5.4 409 3,8 765 7,0 913 8,4
616 HuK humanistinen ala 27 11 40,7 9 33,3 4 14,8 2 7,4 1 3,7 3 11,1
6221 erityisopettaja {1973—) 190 163 85,8 17 8,9 3 1,6 5 2,6 2 1,1 4 2,1
6241 lastentarhanop,k(1986-) 235 166 70,6 8 3,4 13 5,5 9 3,8 39 16,6 58 24,7
6247 opinto-ohjaajien koul. 28 25 89,3 3 10,7 - - - - - - - -
6311 varanotaari,alempi oik.t 55 28 50,9 18 32,7 7 12,7 1 1,8 1 1,8 2 3,6
6371 sosionomi,toimihlök.6ast 206 103 50,0 52 25,2 28 13,6 7 3,4 16 7,8 20 9,7
644 LuK tutkinto 18 5 27,8 9 50,0 1 5,6 1 5,6 2 11,1 6 33,3
6661 farmaseutti 3v 276 211 76,4 39 14,1 16 5,8 3 1,1 7 2,5 10 3,6
7115 taiteen kand., tutkinto 45 25 55,6 7 15,6 2 4,4 2 4,4 9 20,0 8 17,8
7133 musiikin kand,tutkinto 92 50 54,3 28 30,4 1 1,1 10 10,9 3 3,3 1 1,1
7141 teatteritaiteen kand. 17 10 58,8 2 11,8 - - 1 5,9 4 23,5 3 17,6
7152 teologian kand.tutk. 110 56 50,9 31 28,2 9 8,2 6 5,5 8 7,3 8 73
7161 FK historia, arkeologia 127 46 36,2 36 28,3 14 11,0 9 7,1 22 17,3 23 18,1
7164 FK kirjall. tutkimus 105 54 51,4 25 23,8 7 6,7 5 4,8 14 13,3 21 20,0
7166 FK kielitiede 359 197 54,9 78 21,7 35 9,7 16 4,5 33 9,2 42 11,7
7172 FK taiteiden tutkimus 43 17 39,5 11 25,6 4 9,3 2 4,7 9 20,9 4 9,3
7173 FK kulttuurien tutkimus 58 24 41,4 22 37,9 3 5,2 3 5,2 6 10,3 13 22,4
7174 FK kielenkääntäjä 110 57 51,8 19 17,3 11 10,0 15 13,6 8 7,3 17 15,5
7211 KK luokanopettaja 765 643 84,1 92 12,0 14 1,8 12 1,6 4 0,5 8 1,0
7212 KK erityisopettaja 35 27 77,1 7 20,0 1 2,9 - - - - - -
7213 KK kotital,käsityön opet 119 92 77,3 14 11,8 4 3,4 5 4,2 ' 4 3,4 8 6,7
7221 FK hum,alan opettajank. 282 186 66,0 69 24,5 14 5,0 4 1,4 9 3,2 16 5,7
7226 FK luonnontopettajank. 131 86 65,6 29 22,1 6 4,6 6 4,6 4 3,1 9 6,9
7242 TaK opettajankoulutus 38 32 84,2 2 5,3 - - 4 10,5 - - - -
7245 TK opettajankoulutus 30 14 46,7 11 36,7 1 3,3 2 6,7 2 6,7 - -
7246 mus.kand,opettajankoul. 41 28 68,3 11 26,8 - - 2 4,9 - - 1 2,4
7247 LitK opettajankoulutus 55 47 85,5 4 7,3 2 3,6 - - 2 3,6 3 5,5
7248 THK terveydenhuollon op. 63 47 74,6 13 20,6 2 3,2 - - 1 1,6 1 1,6
7311 oikeustiet kand. 401 222 55,4 85 21,2 14 3,5 11 2,7 69 17,2 46 11,5
7324 ekonomi (ylempi) 1 071 644 60,1 214 20,0 53 4,9 59 5,5 101 9,4 94 8,8
7331 valtiotiet kand. 280 112 40,0 91 32,5 28 10,0 16 5,7 33 11,8 33 11,8
7335 yhteiskuntatiet kand. 302 157 52,0 76 25,2 18 6,0 11 3,6 40 13,2 40 13,2
7339 hallintotiet kand. 89 41 46,1 30 33,7 6 6,7 1 1,1 11 12,4 16 18,0
7341 kasvatustietkand. 208 109 52,4 72 34,6 10 4,8 5 2,4 . 12 5,8 32 15,4
7344 FK yhteiskuntatiet ala 10 6 60,0 4 40,0 - - - -  - - - - -
7351 liikuntatietkand. 17 8 47,1 7 41,2 1 5,9 - -  . 1 5,9 1 5,9
7353 psykologian kand. 125 70 56,0 30 24,0 8 6,4 3 2,4 14 11,2 15 12,0
7411 Dl kone.energiatekniikka 290 159 54,8 73 25,2 21 7,2 10 3,4 27 9,3 25 8,6
7415 Dl sähkötekn, tekn. fys. 256 134 52,3 98 38,3 11 4,3 2 0,8 11 4,3 6 2,3
7418 Dl rakennustekn,maanm'rtt 186 109 58,6 40 21,5 7 3,8 6 3,2 24 12,9 33 17,7
7421 Dl prosessitekniikka 236 123 52,1 70 29,7 15 6,4 10 4,2 18 7,6 22 9,3
7435 Dl tietotekniikka 223 124 55,6 77 34,5 11 4,9 5 2,2 6 2,7 4 1,8
7438 Dl muu pääaine, tunt 157 96 61,1 32 20,4 12 7,6 3 1,9 14 8,9 9 5,7
7441 arkkitehti 105 52 49,5 6 5,7 9 8,6 11 10,5 27 25,7 34 32,4
7451 FK matem, tietojenkäsitt 174 106 60,9 57 32,8 6 3,4 2 1,1 3 1,7 12 6,9
7453 FK fysiikka,tähtitiede 70 19 27,1 36 51,4 8 11,4 - - 7 10,0 3 4,3
7455 FK kemia 143 40 28,0 70 49,0 16 11,2 8 5,6 9 6,3 17 11,9
7457 FK geologia, maantiede 97 35 36,1 28 28,9 12 12,4 8 8,2 14 14,4 21 21,6
7461 FK biologia 177 58 32,8 56 31,6 30 16,9 10 5,6 23 13,0 24 13,6
7611 lääketietiis. 434 300 69,1 61 14,1 22 5,1 24 5,5 27 6,2 54 12,4
7621 hammaslääketietlis. 112 78 69,6 9 8,0 3 2.7 5 4,5 17 15,2 19 17,0
7631 eläinlääketietlis. 48 46 95,8 - - 1 2,1 1 2,1 - - 1 2,1
7641 proviisori 62 36 58,1 20 32,3 1 1,6 2 3,2 3 4,8 1 1,6
7681 terveydenh.kand. 90 55 61,1 29 32,2 3 3,3 2 2,2 1 1,1 4 4,4
7731 M M K  maatalousopinnot 80 35 43,8 28 35,0 9 11,3 1 1,2 7 8,8 6 7,5
7734 M M K  metsäopinnot 79 31 39,2 20 25,3 9 11,4 13 16,5 6 7,6 7 8,9
7738 M M K  kotitaiousopinnot 13 7 53,8 5 38,5 - - 1 7,7 - - 1 7,7
7741 M M K  ympäristöopinnot 21 6 28,6 10 47,6 3 14,3 - - 2 9,5 2 9,5
7751 elintä rviketietkand. 51 35 68,6 4 7,8 3 5,9 2 3,9 7 13,7 8 15,7
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811 teologian lis.tutkinto 13 1 7,7 9 69,2 2 15,4 - - 1 7,7 1 7,7
813 fil.lis.humanistop.ala 86 30 34,9 43 50,0 10 11,6 2 2,3 1 1,2 2 2,3
815 fil.tri.humanistop,ala 45 38 84,4 4 8,9 - - 3 6,7 - 1 2,2
831 oikeustietlakitietlis. 18 11 61,1 6 33,3 1 5,6 - - - 2 11,1
833 kauppatja taloustlis. 27 10 37,0 17 63,0 - - - - - - - -
834 kauppatja taloust.tri 18 17 94,4 1 5,6 - - - - - - -
835 valLyht hall.lis. 64 23 35,9 35 54,7 2 3,1 1 1,6 3 4,7 5 7,8
836 valtyhthall.tri 26 25 96,2 - - - - 1 3,8 - - - -
837 muutyhtkunta-alan lis. 41 13 31,7 25 61,0 - - 1 2,4 2 4,9 - -
838 muut yhtkunta-alan tri 22 21 95,5 1 4,5 - - - - - - 1 4,5
841 tekniikan lis.tutkinto 157 64 40,8 85 54,1 4 2,5 2 1,3 2 1,3 2 1,3
843 tekniikan tri tutkinto 77 62 80,5 10 13,0 - - 5 '6,5 - - - -
845 fil.lis.mat- luonn.ala 120 37 30,8 75 62,5 2 1,7 4 3,3 2 1,7 5 4,2
846 fil.tri mat.-luonn.ala 112 90 80,4 8 7,1 1 0,9 12 10,7 1 0,9 2 1,8
861 erikoislääkärikoulutus 533 405 76,0 109 20,5 9 1,7 7 1,3 3 0,6 4 0,8
863 lääketja kir,lääkettä 140 102 72,9 31 22,1 6 4,3 1 0,7 - - 1 0,7
865 hamm.tri.erik.hamm,lääk. 29 25 86,2 4 13,8 - - - - - - - -
866 eläinl.tri.erik.eläinl. 12 11 91,7 1 8,3 - - - - - - - -
867 muut lis.tutk.hoitoala 17 7 41,2 8 47,1 2 11,8 - - - - - -
868 muut hoitoalan tohtorit 12 10 83,3 1 8,3 - - 1 8,3 - - - -
871 maat- ja metsätlis. 13 7 53,8 5 38,5 - - 1 •7,7 - - - -
872 maat- ja metsättri 13 12 92,3 1 7,7 - - - - - - - -
1) Taulukosta on poistettu alle kymmenen henkilön koulutukset Yhteensä -luvuissa ne ovat mukana.
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Liitetaulukko 2.
Vuonna 1991 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen
toiminta vuoden 1992 lopussa sekä työttömyys joulukuussa 1993 koulutusasteen ja -alan mukaan
Koulutusaste
Koulutusala













1 9 9 0
%
PERUSKOULUN 9. LUOKKA
Yhteensä 63 680 1360 2,1 4 507 7,1 51290 80,5 2 247 3,5 4 276 6,7 8 506 13,4
Miehet 32 743 632 1,9 2 269 6,9 26 571 81,2 1 168 3,6 2 103 6,4 5185 15,8
Naiset 30 937 728 2,4 2 238 7,2 24 719 79,9 1 079 3,5 2173 7,0 3 321 10,7
LUKIOT
Yhteensä 25 733 3 342 13,0 2 310 9,0 11565 44,9 4 748 18,5 3 768 14,6 2928 11,4
Miehet 10 845 1 038 9,6 548 5,1 3533 32,6 3 766 34,7 1 960 18,1 1 195 11,0
Naiset 14 888 2 304 15,5 1 762 11,8 8 032 53,9 982 6,6 1 808 12,1 1 733 11,6
AMMATILLISET OPPILAITOKSET 
Yhteensä 57 040 29 909 52,4 1 846 3,2 4830 8,5 6 621 11.6 13 834 24,3 14 673 25,7
Miehet 24 860 10 507 42,3 654 2,6 1 765 7,1 4 482 18,0 7 452 30,0 7 452 30,0
Naiset 32180 19 402 60,3 1 192 3,7 3 065 9,5 2 139 6,6 6 382 19,8 7 221 22,4
Koulutusaste ja -ala
3 Alempi keskiaste 21 587 9 661 44,8 618 2,9 2 304 10,7 2 837 13,1 6 167 28,6 6 537 30,3
1 Humanistinen ja esteettinen 21 - - - - 1 4,8 20 95,2 - - - -
2 Opettajankoulutus 218 151 69,3 5 2,3 4 1,8 8 3,7 50 22,9 60 27,5
3 Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja 
yhteiskuntatieteiden 2 364 878 37,1 121 5,1 364 15,4 333 14,1 668 28,3 769 32,5
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 5 973 1694 28,4 83 1,4 398 6,7 1 336 22,4 2 462 41,2 2 443 40,9
5 Liikenteen ja tietoliikenteen 612 269 44,0 8 1,3 33 5,4 136 22,2 166 27,1 178 29,1
6 Hoitoalojen 6 420 4 279 66,7 65 1,0 445 6,9 337 5,2 1 294 20,2 1 537 23,9
7 Maa- ja metsätalouden 1 746 744 42,6 88 5,0 153 8,8 306 17,5 455 26,1 447 25,6
8 Muiden erikoisalojen 4 233 1646 38,9 248 5,9 906 21,4 361 8,5 1 072 25,3 1 103 26,1
4 Ylempi keskiaste 20 414 9 882 48,4 682 3,3 1 737 8,5 3 037 14,9 5 076 24,9 5 359 26,3
1 Humanistinen ja esteettinen 1 065 354 33,2 51 4,8 168 15,8 166 15,6 326 30,6 322 30,2
2 Opettajankoulutus 5 4 80,0 - - - - - - 1 20,0 3 60,0
3 Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja
yhteiskuntatieteiden 9 509 5 389 56,7 391 4,1 880 9,3 734 7,7 2 115 22,2 2122 22,3
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 5 951 1 644 27,6 140 2,4 536 9,0 1 812 30,4 1 819 30,6 2 071 34,8
5 Liikenteen ja tietoliikenteen 144 88 61,1 12 8,3 12 8,3 6 4,2 . 26 18,1 13 9,0
6 Hoitoalojen 537 388 72,3 10 1,9 26 4,8 27 5,0 • 86 16,0 121 22,5
7 Maa- ja metsätalouden 403 253 62,8 13 3,2 17 4,2 21 5,2 99 24,6 91 22,6
8 Muiden erikoisalojen 2 800 1 762 62,9 65 2,3 98 3,5 271 9.7 604 21,6 616 22,0
5 Alin korkea-aste 11 621 8 281 71,3 304 2,6 483 4,2 600 5,2 1 953 16,8 2158 18,6
1 Humanistinen ja esteettinen 391 194 49,6 22 5,6 26 6,6 36 9,2 113 28,9 114 29,2
2 Opettajankoulutus 359 274 76,3 13 3,6 16 4,5 14 3,9 42 11,7 46 12,8
3 Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja
yhteiskuntatieteiden 732 463 63,3 49 6,7 79 10,8 39 5.3 102 13,9 113 15,4
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 2 640 1 282 48,6 73 2,8 253 9,6 146 5,5 886 33,6 845 32,0
6 Hoitoalojen 5 344 4 499 84,2 77 1,4 64 1,2 197 3,7 507 9,5 731 13,7
7 Maa- ja metsätalouden 816 485 59,4 29 3,6 20 2,5 99 12,1 183 22,4 162 19,9
8 Muiden erikoisalojen 1339 1 084 81,0 41 3,1 25 1,9 69 5,2 120 9,0 147 11,0
6 Alempi kand.aste 2 951 1 651 55,9 211 7,2 305 10,3 147 5,0 637 21,6 618 20,9
2 Opettajankoulutus 738 565 76,6 66 8,9 27 3,7 18 2,4 62 8,4 122 16,5
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 2174 1 061 48,8 145 6,7 278 12,8 124 5,7 566 26,0 490 22,5
5 Liikenteen ja tietoliikenteen 39 25 64,1 - - - - 5 12,8 9 23,1 6 15,4
7 Ylempi kand.aste 398 374 94,0 22 5,5 1 0,3 — — 1 0,3 1 0,3
8 Muiden erikoisalojen 398 374 94,0 22 5,5 1 0,3 - 1 0,3 1 0,3
8 Tutkijakoulutus 69 60 87,0 9 13,0 - - - - - - - -
8 Muiden erikoisalojen 69 60 87,0 9 13,0
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Koulutusaste Pääasiallinen toiminta vuoden 1992 lopussa Työtön
Koulutusala joulukuussa





% % % % %  %
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 1 477 548 37,1 73 4,9 195 13,2 222 15,0 439 29,7 436 29,5
2 Opettajankoulutus 1 320 994 75,3 84 6,4 47 3,6 40 3,0 155 11,7 231 17,5
3 Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja 
yhteiskuntatieteiden 12 605 6 730 53,4 561 4,5 1323 10,5 1 106 8,8 2 885 22,9 3 004 23,8
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 16 738 5 681 33,9 441 2,6 1465 8,8 3 418 20,4 5 733 34,3 5 849 34,9
5 Liikenteen ja tietoliikenteen 795 382 48,1 20 2,5 45 5,7 147 18,5 201 25,3 197 24,8
6 Hoitoalojen 12 301 9 166 74,5 152 1,2 535 4,3 561 4,6 1 887 15,3 2 389 19,4
7 Maa- ja metsätalouden 2 965 1 482 50,0 130 4,4 190 6,4 426 14,4 737 24,9 700 23,6
8 Muiden erikoisalojen 8 839 4 926 55,7 385 4,4 1 030 11,7 701 7,9 1 797 20,3 1 867 21,1
KORKEAKOULUT
Yhteensä 10 904 6 544 60,0 2 592 23,8 594 5,4 409 3,8 765 7,0 913 8,4
Miehet 4 874 2 803 57,5 1 307 26,8 247 5,1 170 3,5 347 7,1 367 7,5
Naiset 6 030 3 741 62,0 1 285 21,3 347 5,8 239 4,0 418 6,9 546 9,1
Koulutusaste ja -ala
6 Alempi kand.aste 1 042 714 68,5 158 15,2 73 7,0 29 2,8 68 6,5 104 10,0
1 Humanistinen ja esteettinen 29 11 37,9 10 34,5 5 17,2 .2 6,9 1 3,4 3 10,3
2 Opettajankoulutus 455 355 78,0 28 6,2 16 3,5 15 3,3 41 9,0 62 13,6
3 Kauppa-ja toimistoalan, laki-ja 
yhteiskuntatieteiden 264 132 50,0 72 27,3 35 13,3 8 3,0 17 6,4 23 8,7
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 18 5 27,8 9 50,0 1 5,6 1 5,6 2 11,1 6 33,3
6 Hoitoalojen 276 211 76,4 39 14,1 16 5,8 3 1,1 7 2,5 10 3,6
7 Ylempi kand.aste 8 247 4 793 58,1 1 954 23,7 481 5,8 337 4,1 682 8,3 783 9,5
1 Humanistinen ja esteettinen 1 076 537 49,9 263 24,4 87 8,1 69 6,4 120 11,2 145 13,5
2 Opettajankoulutus 1 561 1 203 77,1 253 16,2 44 2,8 35 2,2 26 1,7 46 2,9
3 Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja 
yhteiskuntatieteiden 2 506 1 369 54,6 609 24,3 138 5,5 107 4,3 283 11,3 279 11,1
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 2 114 1 055 49,9 643 30,4 158 7,5 75 3,5 183 8,7 210 9,9
6 Hoitoalojen 746 515 69,0 119 16,0 30 4,0 34 4,6 48 6,4 79 10,6
7 Maa- ja metsätalouden 244 114 46,7 67 27,5 24 9,8 17 7,0 22 9,0 24 9,8
8 Tutkijakoulutus 1 615 1 037 64,2 480 29,7 40 2,5 43 2,7 15 0,9 26 1,6
1 Humanistinen ja esteettinen 156 77 49,4 57 36,5 13 8,3 7 4,5 2 1,3 4 2,6
3 Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja 
yhteiskuntatieteiden 222 126 56,8 85 38,3 3 1,4 3 1,4 5 2,3 8 3,6
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 466 253 54,3 178 38,2 7 1,5 23 4,9 5 1,1 9 1,9
6 Hoitoalojen 743 560 75,4 154 20,7 17 2,3 9 1,2 3 0,4 5 0,7
7 Maa- ja metsätalouden 28 21 75,0 6 21,4 - - 1 3,6 - ~ —
Koulutusala
1 Humanistinen ja esteettinen 1 261 625 49,6 330 26,2 105 8,3 78 6,2 123 9,8 152 12,1
2 Opettajankoulutus 2 016 1 558 77,3 281 13,9 60 3,0 50 2,5 67 3,3 108 5,4
3 Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja 
yhteiskuntatieteiden 2 992 1627 54,4 766 25,6 176 5,9 118 3,9 305 10,2 310 10,4
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 2 598 1313 50,5 830 31,9 166 6,4 99 3,8 190 7,3 225 8,7
6 Hoitoalojen 1765 1 286 72,9 312 17,7 63 3,6 46 2,6 58 3,3 94 5,3
7 Maa- ja metsätalouden 272 135 49,6 73 26,8 24 8,8 18 6,6 22 8,1 24 8,8
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Liitetaulukko 3.
Vuonna 1991 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toimin­
ta vuoden 1992 lopussa sekä työttömyys joulukuussa 1993 opintoalan ja -asteen mukaan
Opintoala
Opintoaste
Pääasiallinen toiminta vuoden 1992 lopussa Työtön
joulukuussa
Yhteensä Työllinen Työllinen Opiskelija Muu Työtön 1993
ja opiskelija 1992
% % % % % %
PERUSKOULUN 9. LUOKKA
Yhteensä 63 680 1360 2,1 4 507 7,1 51 290 80,5 2 247 3,5 4 276 6,7 8 506 13,4
Miehet 32 743 632 1,9 2 269 6,9 26 571 81,2 1 168 3,6 2103 6,4 5 185 15,8
Naiset 30 937 728 2,4 2 238 7,2 24 719 79,9 1 079 3,5 2173 7,0 3 321 10,7
LUKIOT
Yhteensä 25 733 3 342 13,0 2 310 9,0 11 565 44,9 4 748 18.5 3 768 14,6 2 928 11,4
Miehet 10 845 1 038 9,6 548 5,1 3 533 32,6 3 766 34,7 1 960 18,1 1 195 11,0
Naiset 14 888 2 304 15,5 1762 11,8 8 032 53,9 982 6,6 1 808 12,1 1 733 11,6
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 57 040 29 909 52,4 1846 3,2 4830 8.5 6 621 11.6 13 834 24,3 14 673 25,7
Miehet 24 860 10 507 42,3 654 2,6 1 765 7,1 4 482 18,0 7 452 30,0 7 452 30,0
Naiset 32 180 19 402 60,3 1 192 3,7 3 065 9,5 2 139 6,6 6 382 19,8 7 221 22,4
Opintoala ja -aste
05 Maatilatalous 1 503 806 53,6 68 4,5 87 5,8 252 16,8 290 19,3 271 18,0
1 Kouluaste 1 009 490 48,6 47 4,7 80 7,9 193 19,1 199 19,7 193 19,1
2 Opistoaste 494 316 64,0 21 4,3 7 1,4 59 11,9 91 18,4 78 15,8
06 Puutarhatalous 557 260 46,7 16 2,9 55 9,9 57 10,2 169 30,3 179 32,1
1 Kouluaste 472 210 44,5 13 2,8 51 10,8 51 10,8 147 31,1 163 34,5
2 Opistoaste 85 50 58,8 3 3,5 4 4,7 6 7,1 22 25,9 16 18,8
07 Meijeritalous 37 15 40,5 1 2,7 6 16,2 2 5,4 13 35,1 9 24,3
1 Kouluaste 25 10 40,0 1 4,0 4 16,0 2 8,0- 8 32,0 7 28,0
2 Opistoaste 12 5 41,7 - - 2 16,7 - - 5 41,7 2 16,7
08 Kalatalous 54 20 37,0 1 1,9 5 9,3 8 14,8 20 37,0 14 25,9
1 Kouluaste 39 12 30,8 1 2,6 5 12,8 7 17,9 14 35,9 13 33,3
2 Opistoaste 15 8 53,3 - - - - 1 6,7 6 40,0 1 6,7
10 Metsätalous 975 443 45,4 45 4,6 46 4,7 147 15,1 294 30,2 275 28,2
1 Kouluaste 381 98 25,7 29 7,6 23 6,0 97 25,5 134 35,2 119 31,2
2 Opistoaste 372 234 62,9 11 3,0 14 3,8 17 4,6 96 25,8 89 23,9
3 Amm. korkea-aste 222 111 50,0 5 2,3 9 4,1 33 14,9 64 28,8 67 30,2
12 Käsi-ja taideteollisuus 1 393 495 35,5 57 4,1 189 13,6 220 15,8 432 31,0 426 30,6
1 Kouluaste 977 314 32,1 44 4,5 153 15,7 173 17,7 293 30,0 295 30,2
2 Opistoaste 416 181 43,5 13 3,1 36 8,7 47 11,3 139 33,4 131 31,5
15 Vaatetusala 855 351 41,1 64 7,5 131 15,3 74 8,7 235 27,5 252 29,5
1 Kouluaste 744 273 36,7 62 8,3 128 17,2 68 9,1 - 213 28,6 224 30,1
2 Opistoaste 97 68 70,1 2 2,1 3 3,1 4 4,1 - 20 20,6 24 24,7
8 Muu opintoaste 14 10 71,4 - - - - 2 14,3 2 14,3 4 28,6
16 Tekstiilitekniikka 36 10 27,8 6 16,7 4 11,1 6 16,7 10 27,8 10 27,8
1 Kouluaste 7 1 14,3 — _ 1 14,3 3 42,9 2 28,6 3 42,9
2 Opistoaste 8 2 25,0 1 12,5 - - 1 12,5 4 50,0 3 37,5
3 Amm. korkea-aste 21 7 33,3 5 23,8 3 14,3 2 9,5 4 19,0 4 19,0
17 Graafinen tekniikka 311 136 43,7 3 1,0 15 4,8 45 14,5 112 36,0 119 38,3
1 Kouluaste 280 117 41,8 3 1,1 15 5,4 45 16,1 100 35,7 112 40,0
2 Opistoaste 31 19 61,3 - - - - - - 12 38,7 7 22,6
18 LVI-tekniikka 718 228 31,8 9 1,3 30 4,2 133 18,5 318 44,3 312 43,5
1 Kouluaste 583 163 28,0 5 0,9 22 3,8 123 21,1 270 46,3 269 46,1
2 Opistoaste 50 27 54,0 1 2,0 1 2,0 2 4,0 19 38,0 17 34,0
3 Amm. korkea-aste 85 38 44,7 3 3,5 7 8,2 8 9,4 29 34,1 26 30,6
19 Kone-ja metallitekn. 2 995 994 33,2 89 3,0 292 9,7 561 18,7 1 059 35,4 1 062 35,5
1 Kouluaste 1 861 490 26,3 36 1,9 126 6,8 504 27,1 705 37,9 722 38,8
2 Opistoaste 539 238 44,2 23 4,3 65 12,1 27 5,0 186 34,5 185 34,3
3 Amm. korkea-aste 595 266 44,7 30 5,0 101 17,0 30 5,0 168 28,2 155 26,1
20 Auto-ja  kuljetustekn. 2 550 765 30,0 35 1,4 129 5,1 828 32,5 793 31,1 970 38,0
1 Kouluaste 2 234 608 27,2 19 0,9 96 4,3 812 36,3 699 31,3 870 38,9
2 Opistoaste 239 118 49,4 7 2,9 24 10,0 12 5,0 78 32,6 83 34,7
3 Amm. korkea-aste 77 39 50,6 9 11,7 9 11,7 4 5,2 16 20,8 17 22,1
24 Sähkötekniikka 4 077 1 434 35,2 134 3,3 425 10,4 897 22,0 1 187 29,1 1 166 28,6
1 Kouluaste 2 661 673 25,3 53 2,0 272 10,2 808 30,4 855 32,1 872 32,8
2 Opistoaste 678 349 51,5 16 2,4 72 10,6 49 7,2 192 28,3 186 27,4
3 Amm. korkea-aste 738 412 55,8 65 8,8 81 11,0 40 5,4 140 19,0 108 14,6
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25 Maanmittaustekniikka 175 78 44,6 4 2,3 26 14,9 5 2,9 62 35,4 51 29,1
1 Kouluaste 116 44 37,9 2 1,7 22 19,0 5 4,3 43 37,1 35 30,2
2 Opistoaste 59 34 57,6 2 3,4 4 6,8 “ 19 32,2 16 27,1
26 Rakennustekniikka 2 968 937 31,6 52 1,8 214 7,2 494 16,6 1 271 42,8 1 248 42,0
1 Kouluaste 1 906 481 25,2 21 1,1 121 6,3 428 22,5 855 44,9 856 44,9
2 Opistoaste 649 277 42,7 13 2,0 49 7,6 38 5,9 272 41,9 262 40,4
■ 3 Amm. korkea-aste 413 179 43,3 18 4,4 44 10,7 28 6,8 144 34,9 130 31,5
27 Puutekniikka 716 245 34,2 9 1,3 51 7,1 125 17,5 286 39,9 266 37,2
1 Kouluaste 555 159 28,6 5 0,9 34 6,1 117 21,1 240 43,2 234 42,2
2 Opistoaste 104 48 46,2 4 3,8 15 14,4 3 2,9 34 32,7 24 23,1
3 Amm. korkea-aste 57 38 66,7 “ - 2 3,5 5 8,8 12 21,1 8 14,0
28 Pintakäsittelytekniikka 209 41 19,6 1 0,5 16 7,7 42 20,1 109 52,2 102 48,8
1 Kouluaste 196 35 17,9 1 0,5 15 7,7 42 21,4 103 52,6 97 49,5
2 Opistoaste 13 6 46,2 “ 1 7,7 - - 6 46,2 5 38,5
29 Prosessi, laboratoriotekniikka 777 357 45,9 12 1,5 104 13,4 75 9,7 229 29,5 235 30,2
1 Kouluaste 601 285 47,4 9 1,5 67 11,1 70 11,6 170 28,3 189 31,4
2 Opistoaste 92 47 51,1 1 1,1 12 13,0 4 4,3 28 30,4 22 23,9
3 Amm. korkea-aste 84 25 29,8 2 2,4 25 29,8 1 1,2 31 36,9 24 28,6
30 Elintarviketeollisuus 458 205 44,8 12 2,6 31 6,8 74 16,2 136 29,7 141 30,8
1 Kouluaste 389 164 42,2 8 2,1 25 6,4 72 18,5 120 30,8 129 33,2
2 Opistoaste 44 28 63,6 2 4,5 4 9,1 2 4,5 8 18,2 6 13,6
3 Amm. korkea-aste 25 13 52,0 2 8,0 2 8,0 “ 8 32,0 6 24,0
31 Ravitsemis- ja hotellipalvelut 3 505 1 686 48,1 80 2,3 214 6,1 483 13,8 1 042 29,7 1 086 31,0
1 Kouluaste 2 907 1 250 43,0 64 2,2 201 6,9 427 14,7 965 33,2 998 34,3
2 Opistoaste 570 412 72,3 16 2,8 13 2,3 54 9,5 75 13,2 88 15,4
8 Muu opintoaste 28 24 85,7 - - - - 2 7,1 2 7,1 -
32 Koti- ja laitostalous 2 843 1 028 36,2 225 7,9 784 27,6 182 6,4 624 21,9 637 22,4
1 Kouluaste 2 489 767 30,8 208 8,4 772 31,0 165 6,6 577 23,2 576 23,1
2 Opistoaste 354 261 73,7 17 4,8 12 3,4 17 4,8 47 13,3 61 17,2
37 Merenkulku 150 92 61,3 _ _ 4 2,7 23 15,3 31 20,7 25 16,7
1 Kouluaste 61 34 55,7 — — 2 3,3 15 24,6 10 16,4 12 19,7
2 Opistoaste 50 33 66,0 - - 2 4,0 3 6,0 12 24,0 7 14,0
3 Amm.korkea-aste 39 25 64,1 - “ 5 12,8 9 23,1 6 15,4
40 Kauppa ja hallinto 12 505 6 689 53,5 560 4,5 1319 10,5 1 092 8,7 2 845 22,8 2 967 23,7
1 Kouluaste 2311 864 37,4 121 5,2 363 15,7 323 14,0 640 27,7 743 32,2
2 Opistoaste 10194 5 825 57,1 439 4,3 956 9,4 769 7,5 2 205 21,6 2 224 21,8
42 Terveydenhuolto 8 524 6 583 77,2 147 1,7 336 3,9 365 4,3 1 093 12,8 1 479 17,4
1 Kouluaste 3 490 2 349 67,3 49 1,4 274 7,9 183 5,2 635 18,2 835 23,9
2 Opistoaste 4 929 4162 84,4 66 1,3 61 1,2 182 3,7 458 9,3 643 13,0
8 Muu opintoaste 105 72 68,6 32 30,5 1 1,0 - - — 1 1,0
43 Sosiaaliala 3 940 2 702 68,6 39 1,0 195 4,9 192 4,9 812 20,6 941 23,9
1 Kouluaste 3 405 2 270 66,7 24 0,7 187 5,5 171 5,0 753 22,1 835 24,5
2 Opistoaste 535 432 80,7 15 2,8 8 1,5 21 3,9 59 11,0 106 19,8
56 Tietoliikenne 45 27 60,0 5 11,1 2 4,4 2 4,4 9 20,0 5 11,1
2 Opistoaste 45 27 60,0 5 11,1 2 4,4 2 4,4 9 20,0 5 11,1
57 Lentoliikenne 49 28 57,1 7 14,3 8 16,3 1 2,0 5 10,2 1 2,0
2 Opistoaste 49 28 57,1 7 14,3 8 16,3 1 2,0 5 10,2 1 2,0
58 Sotilas-, rajavartiokoul. 1 250 1 204 96,3 41 3,3 3 0,2 - - 2 0,2 3 0,2
2 Opistoaste 783 770 98,3 10 1,3 2 0,3 — - 1 0,1 2 0,3
5 Perustutkinto 398 374 94,0 22 5,5 1 0,3 - - 1 0,3 1 0,3
6 Lisensiaattitutkinto 69 60 87,0 9 13,0 “ - - - — “ “ —
59 Palokoulutus 173 98 56,6 17 9,8 11 6,4 2 1,2 45 26,0 41 23,7
1 Kouluaste 153 79 51,6 16 10,5 11 7,2 2 1,3 45 29,4 41 26,8
2 Opistoaste 20 19 95,0 1 5,0 — — ~ — — — —
60 Poliisikoulutus 615 585 95,1 16 2,6 3 0,5 1 0,2 10 1,6 15 2,4
1 Kouluaste 232 217 93,5 1 0,4 3 1,3 1 0,4 10 4,3 15 6,5
2 Opistoaste 343 332 96,8 11 3,2 - - - - - - “ -
3 Amm.korkea-aste 40 36 90,0 4 10,0 - - - — — — —
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Opintoala Pääasiallinen toiminta vuoden 1992 lopussa Työtön
Opintoaste joulukuussa
Yhteensä Työllinen Työllinen Opiskelija Muu Työtön 1993
ja opiskelija 1992
% % % % % %
61 Vankeinhoito 24 24 100,0 _ _ _ _ _ _
2 Opistoaste 24 24 100,0 - - “ - - - “
62 Seurakuntatyö 74 57 77,0 7 9,5 1 1,4 2 2,7 7 9,5 7 9,5
2 Opistoaste 74 57 77,0 7 9,5 1 1,4 2 2,7 7 9,5 7 9,5
63 Vapaa-aikatoiminta 218 150 68,8 6 2,8 18 8,3 10 4,6 34 15,6 37 17,0
2 Opistoaste 218 150 68,8 6 2,8 18 8,3 10 4,6 34 15,6 37 17,0
64 Musiikkialan kouMAmm.) 152 103 67,8 34 22,4 7 4,6 2 1,3 6 3,9 5 3,3
1 Kouluaste 33 24 72,7 5 15,2 1 3,0 2 6,1 1 3,0 1 3,0
2 Opistoaste 119 79 66,4 29 24,4 6 5,0 - - 5 4,2 4 3,4
74 Muu oppil.muotkoul.(Amm.) 1 071 605 56,5 31 2,9 47 4,4 201 18,8 187 17,5 198 18,5
1 Kouluaste 873 473 54,2 17 1,9 42 4,8 189 21,6 152 17,4 164 18,8
2 Opistoaste 102 73 71,6 3 2,9 1 1,0 5 4,9 20 19,6 21 20,6
3 Amm.korkea-aste 81 45 55,6 11 13,6 4 4,9 6 7,4 15 18,5 13 16,0
8 Muu opintoaste 15 14 93,3 - - _ 1 6,7 -
80 Kasvatustieteellinen 538 428 79,6 13 2,4 22 4,1 18 3,3 57 10,6 118 21,9
4 Perustutkintoa alempi 538 428 79,6 13 2,4 22 4,1 18 3,3 57 10,6 118 21,9
Opintoaste
1 Kouluaste 30 990 12 954 41,8 864 2,8 3 116 10,1 5 098 16,5 8 958 28,9 9 622 31,0
2 Opistoaste 22 406 14 739 65,8 752 3,4 1 403 6,3 1 338 6,0 4174 18,6 4 363 19,5
3 Amm.korkea-aste 2 477 1 234 49,8 154 6,2 287 11,6 162 6,5 640 25,8 564 22,8
4 Perustutkintoa alempi 538 428 79,6 13 2,4 22 4,1 18 3,3 57 10,6 118 21,9
5 Perustutkinto 398 374 94,0 22 5,5 1 0,3 - - 1 0,3 1 0,3
6 Lisensiaattitutkinto 69 60 87,0 9 13,0 - - - - - - - —
8 Muu opintoaste 162 120 74,1 32 19,8 1 0,6 5 3,1 4 2,5 5 3,1
KORKEAKOULUT
Yhteensä 10 904 6 544 60,0 2 592 23,8 594 5,4 409 3,8 765 7,0 913 8,4
Miehet 4 874 2 803 57,5 1307 26,8 247 5,1 170 3,5 347 7,1 367 7,5
Naiset 6 030 3 741 62,0 1 285 21,3 347 5,8 239 4,0 418 6,9 546 9,1
Opintoala ja -aste
75 Teologinen 160 74 46,3 51 31,9 14 8,8 10 6,3 11 6,9 9 5,6
4 Perustutkintoa alempi 1 — — - — 1 100,0 — — - - - —
5 Perustutkinto 140 70 50,0 42 30,0 10 7,1 8 5,7 10 7,1 8 5,7
6 Lisensiaattitutkinto 13 1 7,7 9 69,2 2 15,4 - - 1 7,7 1 7,7
7 Tohtorintutkinto 6 3 50,0 - - 1 16,7 2 33,3 - -
76 Humanistinen 1 252 662 52,9 323 25,8 103 8,2 61 4,9 103 8,2 145 11,6
4 Perustutkintoa alempi 27 11 40,7 9 33,3 4 14,8 2 7,4 1 3,7 3 11,1
5 Perustutkinto 1 094 583 53,3 267 24,4 89 8,1 54 4,9 101 9,2 139 12,7
6 Lisensiaattitutkinto 86 30 34,9 43 50,0 10 11,6 2 2,3 1 1,2 2 2,3
7 Tohtorintutkinto 45 38 84,4 4 8,9 - - 3 6,7 - - 1 2,2
77 Taideteollinen 86 60 69,8 9 10,5 2 2,3 6 7,0 9 10,5 8 9,3
5 Perustutkinto 83 57 68,7 9 10,8 2 2,4 6 7,2 9 10,8 8 9,6
6 Lisensiaattitutkinto 1 1 100,0 - - - - - - - - - -
7 Tohtorin tutkinto 2 2 100,0 - - “ - - - -
78 Musiikkiala (Kk) 137 79 57,7 41 29,9 1 0,7 12 8,8 4 2,9 2 1,5
4 Perustutkintoa alempi 1 - - 1 100,0 - - - - - - - -
5 Perustutkinto 134 78 58,2 39 29,1 1 0,7 12 9,0 4 3,0 2 1,5
6 Lisensiaattitutkinto 1 - - 1 100,0 - - - - - - - -
7 Tohtorin tutkinto 1 1 100,0 - “ “ - - “ - - -
79 Teatteriala (Kk) 23 12 52,2 3 13,0 _ _ 1 4,3 7 30,4 5 21,7
5 Perustutkinto 22 11 50,0 3 13,6 - - 1 4,5 7 31,8 5 22,7
6 Lisensiaattitutkinto 1 1 100,0 - - - - -
80 Kasvatustieteellinen 1 625 1 249 76,9 232 14,3 45 2,8 37 2,3 62 3,8 111 6,8
4 Perustutkintoa alempi 239 168 70,3 9 3,8 13 5,4 10 4,2 39 16,3 58 24,3
5 Perustutkinto 1 130 874 77,3 185 16,4 29 2,6 22 1,9 20 1,8 48 4,2
6 Lisensiaattitutkinto 25 7 28,0 17 68,0 - - - - 1 4,0 - -
7 Tohtorin tutkinto 13 12 92,3 1 7,7 - - - - - - 1 7,7
8 Muu opintoaste 218 188 86,2 20 9,2 3 1,4 5 2,3 2 0,9 4 1,8
81 Liikuntatieteellinen 77 57 74,0 13 16,9 3 3,9 _ _ 4 5,2 4 5,2
5 Perustutkinto 72 55 76,4 11 15,3 3 4,2 - - 3 4,2 4 5,6
6 Lisensiaattitutkinto 3 - - 2 66,7 - - - - 1 33,3 - -
7 Tohtorin tutkinto 2 2 100,0 - - “ - - -
82 Yhteiskuntatieteellinen 967 461 47,7 284 29,4 82 8,5 37 3,8 103 10,7 114 11,8
4 Perustutkintoa alempi 206 103 50,0 52 25,2 28 13,6 7 3,4 16 7,8 20 9,7
5 Perustutkinto 671 310 46,2 197 29,4 52 7,7 28 4,2 84 12,5 89 13,3
6 Lisensiaattitutkinto 63 22 34,9 35 55,6 2 3,2 1 1,6 3 4,8 5 7,9










%  % % % % %
83 Psykologia 149 85 57,0 38 25,5 8 5,4 4 2,7 14 9,4 16 10,7
4 Perustutkintoa alempi 1 - - 1 100,0 — — — — - - 1 100,0
5 Perustutkinto 128 72 56,3 31 24,2 8 6,3 3 2,3 14 10,9 15 11,7
6 Lisensiaattitutkinto 14 7 50,0 6 42,9 - - 1 7,1 - - - “
7 Tohtorin tutkinto 6 6 100,0 - - — - ~ — — — —
84 Terveydenhuolto 169 110 65,1 48 28,4 6 3,6 3 1,8 2 1,2 5 3,0
5 Perustutkinto 153 102 66,7 42 27,5 5 3,3 2 1,3 2 1,3 5 3,3
6 Lisensiaattitutkinto 12 5 41,7 6 50,0 1 8,3 - - - - - _
7 Tohtorin tutkinto 4 3 75,0 — “ — 1 25,0 — — — —
85 Oikeustieteellinen 480 267 55,6 109 22,7 22 4,6 12 2,5 70 14,6 50 10,4
4 Perustutkintoa alempi 55 28 50,9 18 32,7 7 12,7 1 1,8 1 1,8 2 3,6
5 Perustutkinto 401 222 55,4 85 21,2 14 3,5 11 2,7 69 17,2 46 11,5
6 Lisensiaattitutkinto 18 11 61,1 6 33,3 1 5,6 - - - 2 11,1
7 Tohtorin tutkinto 6 6 100,0 “ — — — ' — — — — “
86 Kauppatieteellinen 1 119 671 60,0 232 20,7 53 4,7 60 5,4 103 9,2 96 8,6
5 Perustutkinto 1 074 644 60,0 214 19,9 53 4,9 60 5,6 103 9,6 96 8,9
6 Lisensiaattitutkinto 27 10 37,0 17 63,0 - - “ - “ - -
7 Tohtorin tutkinto 18 17 94,4 1 5,6 — — — — — — ” —
87 Luonnontieteellinen 1 042 476 45,7 368 35,3 82 7,9 51 4,9 65 6,2 99 9,5
4 Perustutkintoa alempi 18 5 27,8 9 50,0 1 5,6 1 5,6 2 11,1 6 33,3
5 Perustutkinto 792 344 43,4 276 34,8 78 9,8 34 4,3 60 7,6 86 10,9
6 Lisensiaattitutkinto 120 37 30,8 75 62,5 2 1,7 4 3,3 2 1,7 5 4,2
7 Tohtorin tutkinto 112 90 80,4 8 7,1 1 0,9 12 10,7 1 0,9 2 1,8
88 Maatalous-metsätieteellinen 272 135 49,6 73 26,8 24 8,8 18 6,6 22 8,1 24 8,8
5 Perustutkinto 244 114 46,7 67 27,5 24 9,8 17 7,0 22 9,0 24 9,8
6 Lisensiaattitutkinto 13 7 53,8 5 38,5 - - 1 7,7 - - -
7 Tohtorin tutkinto 15 14 93,3 1 6,7 — — — — “ —
89 Teknillistieteellinen 1 687 923 54,7 491 29,1 90 5,3 54 3,2 129 7,6 135 8,0
5 Perustutkinto 1 453 797 54,9 396 27,3 86 5,9 47 3,2 127 8,7 133 9,2
6 Lisensiaattitutkinto 157 64 40,8 85 54,1 4 2,5 2 1,3 2 1,3 2 1,3
7 Tohtorin tutkinto 77 62 80,5 10 13,0 - 5 6,5 — “ —
90 Lääketieteellinen 1 107 807 72,9 201 18,2 37 3,3 32 2,9 30 2,7 59 5,3
5 Perustutkinto 434 300 69,1 61 14,1 22 5,1 24 5,5 27 6,2 54 12,4
7 Tohtorin tutkinto 140 102 72,9 31 22,1 6 4,3 1 0,7 - - 1 0,7
8 Muu opintoaste 533 405 76,0 109 20,5 9 1,7 7 1,3 3 0,6 4 0,8
91 Hammaslääketieteellinen 141 103 73,0 13 9,2 3 2,1 5 3,5 17 12,1 19 13,5
5 Perustutkinto 112 78 69,6 9 8,0 3 2,7 5 4,5 17 15,2 19 17,0
7 Tohtorin tutkinto 5 4 80,0 1 20,0 - - - _ - “
8 Muu opintoaste 24 21 87,5 3 12,5 — — —
92 Eläinlääketieteellinen 60 57 95,0 1 1,7 1 1,7 1 1,7 - - 1 1,7
5 Perustutkinto 48 46 95,8 - - 1 2,1 1 2,1 - - 1 2,1
7 Tohtorin tutkinto 10 9 90,0 1 10,0 — — — - — — -
8 Muu opintoaste 2 2 100,0 - — — — “ — ~
93 Farmasia 351 256 72,9 62 17,7 18 5,1 5 1,4 10 2,8 11 3,1
4 Perustutkintoa alempi 276 211 76,4 39 14,1 16 5,8 3 1,1 7 2,5 10 3,6
5 Perustutkinto 62 36 58,1 20 32,3 1 1,6 2 3,2 3 4,8 1 1,6
6 Lisensiaattitutkinto 5 2 40,0 2 40,0 1 20,0 - ~ “ - -
7 Tohtorin tutkinto 8 7 87,5 1 12,5 — — — — — —
Opintoaste
4 Perustutkintoa alempi 824 526 63,8 138 16,7 70 8,5 24 2,9 66 8,0 100 12,1
5 Perustutkinto 8 247 4 793 58,1 1 954 23,7 481 5,8 337 4,1 682 8,3 783 9,5
6 Lisensiaattitutkinto 559 205 36,7 309 55,3 23 4,1 11 2,0 11 2,0 17 3,0
7 Tohtorin tutkinto 497 404 81,3 59 11,9 8 1,6 25 5,0 1 0,2 5 1,0
8 Muu opintoaste 777 616 79,3 132 17,0 12 1,5 12 1,5 5 0,6 8 1,0
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Liitetaulukko 4.
Vuonna 1991 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toimin­
ta vuoden 1992 lopussa asuinmaakunnittain sekä työttömyys joulukuussa 1993
Asuinmaakunta Pääasiallinen toiminta vuoden 1992 lopussa Työtön















Yhteensä 63 680 1360 2,1 4 507 7,1 51290 80,5 2 247 3,5 4 276 6,7 8506 13.4
Uusimaa 14 787 506 3,4 1 443 9,8 11 027 74,6 754 5,1 1 057 7,1 1 902 12,9
josta pääkaupunkiseutu 8 992 351 3,9 933 10,4 6 452 71,8 565 6,3 691 7,7 1 139 12,7
Varsinais-Suomi 5 175 111 2,1 381 7,4 4 203 81,2 117 2,3 363 7,0 638 12,3
Satakunta 3 204 37 1,2 193 6,0 2 694 84,1 116 3,6 164 5,1 416 13,0
Häme 1 917 32 1,7 134 7,0 1 559 81,3 59 3,1 133 6,9 297 15,5
Pirkanmaa 5180 105 2,0 312 6,0 4199 81,1 236 4,6 328 6,3 721 13,9
Päijät-Häme 2 294 58 2,5 136 5,9 1 794 78,2 70 3,1 236 10,3 375 16,3
Kymenlaakso 2 406 39 1,6 141 5,9 1 990 82,7 60 2,5 176 7,3 333 13,8
Etelä-Karjala 1 772 30 1,7 91 5,1 1 493 84,3 52 2,9 106 6,0 298 16,8
Etelä-Savo 2 265 37 1,6 162 7,2 1 877 82,9 50 2,2 139 6,1 309 13,6
Pohjois-Savo 3 256 63 1,9 189 5,8 2 737 84,1 76 2,3 191 5,9 436 13,4
Pohjois-Karjala 2 323 48 2,1 116 5,0 1 883 81,1 82 3,5 194 8,4 336 14,5
Keski-Suomi 3 318 52 1,6 194 5,8 2 683 80,9 82 2,5 307 9,3 521 15,7
Etelä-Pohjanmaa 2 800 29 1,0 186 6,6 2 411 86,1 69 2,5 105 3,8 263 9,4
Vaasan rannikkoseutu 2 315 30 1,3 173 7,5 1 969 85,1 53 2,3 90 3,9 222 9,6
Keski-Pohjanmaa 1 138 15 1,3 62 5,4 941 82,7 58 5,1 62 5,4 152 13,4
Pohjois-Pohjanmaa 5 148 80 1,6 313 6,1 4 227 82,1 184 3,6 344 6,7 734 14,3
Kainuu 1 302 15 1,2 72 5,5 1 106 84,9 32 2,5 77 5,9 155 11.9
Lappi 2 799 56 2,0 189 6,8 2 294 82,0 63 2,3 197 7,0 375 13,4
Ahvenanmaa 281 17 6,0 20 7,1 203 72,2 34 12,1 7 2,5 23 8,2
LUKIOT
Yhteensä 25 733 3 342 13,0 2 310 9,0 11565 44.9 4 748 18,5 3 768 14,6 2 928 11,4
Uusimaa 7 156 1 355 18,9 814 11,4 2 527 35,3 1492 20,8 968 13,5 758 10,6
josta pääkaupunkiseutu 5 060 1 048 20,7 601 11,9 1 670 33,0 1 037 20,5 704 13,9 523 10,3
Varsinais-Suomi 2 042 304 14,9 203 9,9 823 40,3 437 21,4 275 13,5 234 11,5
Satakunta 1 247 118 9,5 86 6,9 640 51,3 215 17,2 188 15,1 168 13,5
Häme 780 88 11,3 65 8,3 378 48,5 124 15,9 125 16,0 84 10,8
Pirkanmaa 2162 261 12,1 181 8,4 966 44,7 403 18,6 351 16,2 281 13,0
Päijät-Häme 924 110 11,9 71 7,7 399 43,2 180 19,5 164 17,7 128 13,9
Kymenlaakso 895 105 11,7 57 6,4 444 49,6 141 15,8 148 16,5 108 12,1
Etelä-Karjala 662 53 8,0 48 7,3 327 49,4 127 19,2 107 16,2 90 13,6
Etelä-Savo 822 73 8,9 53 6,4 456 55,5 119 14,5 121 14,7 100 12,2
Pohjois-Savo 1 210 126 10,4 88 7,3 587 48,5 232 19,2 177 14,6 157 13,0
Pohjois-Karjala 777 46 5,9 58 7,5 426 54,8 110 14,2 137 17,6 72 9,3
Keski-Suomi 1 214 133 11,0 97 8,0 608 50,1 193 15,9 183 15,1 137 11,3
Etelä-Pohjanmaa 982 66 6,7 72 7,3 547 55,7 165 16,8 ' 132 13,4 95 9,7
Vaasan rannikkoseutu 970 92 9,5 106 10,9 565 58,2 118 12,2 ‘ 89 9,2 63 6,5
Keski-Pohjanmaa 402 37 9,2 42 10,4 202 50,2 71 17,7 50 12,4 36 9,0
Pohjois-Pohjanmaa 1 822 209 11,5 148 8,1 859 47,1 340 18,7 266 14,6 198 10,9
Kainuu 471 23 4,9 33 7,0 257 54,6 86 18,3 72 15,3 70 14,9
Lappi 1 112 117 10,5 84 7,6 524 47,1 176 15,8 211 19,0 145 13,0
Ahvenanmaa 83 26 31,3 4 4,8 30 36,1 19 22,9 4 4,8 4 4,8
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 57 040 29 909 52,4 1846 3,2 4 830 8.5 6 621 11.6 13 834 24,3 14 673 25,7
Uusimaa 12 760 8 273 64,8 486 3,8 682 5,3 1 168 9,2 2151 16,9 2 288 17,9
josta pääkaupunkiseutu 8 624 5 835 67,7 365 4,2 433 5,0 699 8,1 1 292 15,0 1358 15,7
Varsinais-Suomi 4 556 2 475 54,3 160 3,5 351 7,7 529 11.6 1 041 22,8 1 105 24,3
Satakunta 2 819 1 374 48,7 96 3,4 282 10,0 351 12,5 716 25,4 781 27,7
Häme 1 945 1 078 55,4 63 3,2 132 6,8 267 13,7 405 20,8 494 25,4
Pirkanmaa 4 730 2 263 47,8 154 3,3 470 9,9 574 12,1 1 269 26,8 1 342 28,4
Päijät-Häme 2 005 1 039 51,8 49 2,4 182 9,1 224 11,2 511 25,5 586 29,2
Kymenlaakso 2 254 1 148 50,9 47 2,1 198 8,8 257 11,4 604 26,8 654 29,0
Etelä-Karjala 1 529 722 47,2 36 2,4 165 10,8 169 11,1 437 28,6 453 29,6
Etelä-Savo 2 049 990 48,3 74 3,6 209 10,2 246 12,0 530 25,9 575 28,1
Pohjois-Savo 3 020 1 429 47,3 . 93 3,1 297 9,8 380 12,6 821 27,2 850 28,1
Pohjois-Karjala 1 918 908 47,3 65 3,4 196 10,2 211 11,0 538 28,1 526 27,4
Keski-Suomi 3113 1 509 48,5 104 3,3 277 8,9 392 12,6 831 26,7 874 28,1
Etelä-Pohjanmaa 2 361 1 012 42,9 77 3,3 276 11,7 385 16,3 611 25,9 692 29,3
Vaasan rannikkoseutu 2 055 958 46,6 93 4,5 226 11,0 292 14,2 486 23,6 476 23,2
Keski-Pohjanmaa 942 413 43,8 26 2,8 103 10,9 129 13,7 271 28,8 306 32,5
Pohjois-Pohjanmaa 4 795 2 343 48,9 126 2,6 422 8,8 578 12,1 1 326 27,7 1 339 27,9
Kainuu 1 284 549 42,8 37 2,9 117 9,1 144 11,2 437 34,0 425 33,1
Lappi 2 592 1 215 46,9 52 2,0 228 8,8 288 11,1 809 31,2 872 33,6




Pääasiallinen toiminta vuoden 1992 lopussa Työtön
joulukuussa
1993Yhteensä Työllinen Työllinen jaopiskelija
Opiskelija Muu Työtön 1992
%  % % % % %
KORKEAKOULUT
Yhteensä 10904 6 544 60,0 2 592 23,8 594 5,4 409 3,8 765 7,0 913 8,4
Uusimaa 4 379 2 561 58,5 1 123 25,6 229 5,2 172 3,9 294 6,7 334 7,6
josta pääkaupunkiseutu 3 779 2142 56,7 1 014 26,8 207 5,5 151 4,0 265 7,0 300 7,9
Varsinais-Suomi 1 128 605 53,6 289 25,6 71 6,3 44 3,9 119 10,5 132 11,7
Satakunta 300 217 72,3 38 12,7 15 5,0 8 2,7 22 7,3 25 8,3
Häme 213 139 65,3 38 17,8 11 5,2 11 5,2 14 6,6 11 5,2
Pirkanmaa 980 528 53,9 261 26,6 60 6,1 37 3,8 94 9,6 104 10,6
Päijät-Häme 213 157 73,7 30 14,1 9 4,2 7 •3,3 10 4,7 15 7,0
Kymenlaakso 182 131 72,0 22 12,1 10 5,5 10 5,5 9 4,9 12 6,6
Etelä-Karjala 170 114 67,1 37 21,8 8 4,7 4 2,4 7 4,1 15 8,8
Etelä-Savo 221 150 67,9 39 17,6 12 5,4 5 2,3 15 6,8 14 6,3
Pohjois-Savo 451 294 65,2 98 21,7 22 4,9 16 3,5 21 4,7 25 5,5
Pohjois-Karjala 295 153 51,9 80 27,1 24 8,1 17 5,8 21 7,1 32 10,8
Keski-Suomi 545 312 57,2 147 27,0 24 4,4 16 2,9 46 8,4 53 9,7
Etelä-Pohjanmaa 216 151 69,9 37 17,1 7 3,2 7 3,2 14 6,5 15 6,9
Vaasan rannikkoseutu 297 193 65,0 60 20,2 19 6,4 12 4,0 13 4,4 23 7,7
Keski-Pohjanmaa 80 59 73,8 12 15,0 3 3,8 3 3,8 3 3,8 6 7,5
Pohjois-Pohjanmaa 843 511 60,6 212 25,1 52 6,2 25 3,0 43 5,1 74 8,8
Kainuu 121 81 66,9 20 16,5 9 7,4 4 3,3 7 5,8 11 9,1
Lappi 245 170 69,4 46 18,8 9 3,7 9 3,7 11 4,5 12 4,9
Ahvenanmaa 25 18 72,0 3 12,0 - - 2 8,0 2 8,0 - -
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Liitetaulukko 5.
Vuonna 1991 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittaneet tutkinnon suoritusmaa-




Asuinmaakunta vuoden 1992 lopussa
















Yhteensä 63 680 14 787 8 992 5175 3 204 1917 5180 2 294 2 406 1772
Uusimaa 14 770 14 599 8 858 14 7 15 15 25 13 14
josta pääkaupunkiseutu 8 925 8 846 8 791 9 2 3 7 6 7 8
Varsinais-Suomi 5180 21 15 5114 12 5 8 1 2 1
Satakunta 3 214 9 7 15 3 164 2 6 3 - -
Häme 1 908 12 11 3 1 1 872 3 4 1 1
Pirkanmaa 5182 21 15 6 8 4 5123 2 - -
Päijät-Häme 2 280 10 5 3 - 4 2 2 243 2 -
Kymenlaakso 2 405 7 6 - - 1 3 5 2 374 4
Etelä-Karjala 1 767 10 8 1 - 1 1 1 5 1 739
Etelä-Savo 2 257 12 9 - 2 1 2 1 2 4
Pohjois-Savo 3 253 16 8 3 2 1 - - 1 3
Pohjois-Karjala 2 334 14 10 2 1 1 - 1 2 2
Keski-Suomi 3 323 10 9 2 2 1 5 2 - 1
Etelä-Pohjanmaa 2 805 12 8 3 2 - 2 - 1 1
Vaasan rannikkoseutu 2 304 3 3 - 1 3 1 - - -
Keski-Pohjanmaa 1 149 1 - - - - 2 - - -
Pohjois-Pohjanmaa 5163 17 13 6 - 3 4 2 2 1
Kainuu 1304 5 2 - - - - 3 - 1




Yhteensä 25 733 7156 5 060 2 042 1247 780 2162 924 895 662
Uusimaa 6 746 6 630 4 584 21 2 18 11 8 9 5
josta pääkaupunkiseutu 4 733 4 667 4 438 11 - 6 9 4 7 3
Varsinais-Suomi 2 011 23 20 1 940 4 5 14 3 2 2
Satakunta 1 311 29 26 26 1 211 1 24 2 - -
Häme 778 25 18 2 - 727 3 11 2 2
Pirkanmaa 2159 52 49 10 14 10 2 050 2 1 -
Päijät-Häme 965 57 49 4 1 5 6 873 5 2
Kymenlaakso 925 44 37 1 - 1 2 3 862 5
Etelä-Karjala 673 26 24 2 - - 3 1 3 625
Etelä-Savo 877 35 32 6 - 3 2 1 7 15
Pohjois-Savo 1 268 34 32 6 2 - 8 - 1 1
Pohjois-Karjala 790 37 36 4 - - 2 3 - 2
Keski-Suomi 1 249 33 33 3 2 2 17 13 1 -
Etelä-Pohjanmaa 1 028 24 24 1 5 5 .4 - - -
Vaasan rannikkoseutu 934 15 13 3 2 - 2 - - 2
Keski-Pohjanmaa 430 7 6 3 1 - 2 - - -
Pohjois-Pohjanmaa 1 835 30 28 4 3 2 9 3 1 -
Kainuu 527 25 19 1 - 1 1 1 - 1
Lappi 1 148 30 30 5 - - 2 - 1 -
Ahvenanmaa 79 - - - - -
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 57 040 12 760 8 624 4 556 2 819 1945 4 730 2 005 2 254 1 529
Uusimaa 12 437 10 018 6 769 370 142 260 219 216 223 120
josta pääkaupunkiseutu 9 270 7 629 6 347 258 98 149 160 137 153 73
Varsinais-Suomi 4126 200 114 3 359 145 87 117 15 25 7
Satakunta 2 765 131 98 216 2 061 19 179 15 12 5
Häme 2 617 356 151 163 74 1 250 283 141 58 26
Pirkanmaa 4 823 406 305 112 176 106 3 359 55 70 20
Päijät-Häme 2112 257 132 49 30 76 63 1 279 98 32
Kymenlaakso 2156 226 154 22 12 23 49 64 1 540 77
Etelä-Karjala 1 539 99 65 10 12 10 16 41 66 1 062
Etelä-Savo 2185 165 125 16 6 20 31 66 68 93
Pohjois-Savo 3 050 133 113 28 8 14 38 22 17 22
Pohjois-Karjala 1 779 72 56 14 5 10 13 6 15 20
Keski-Suomi 3197 169 134 55 33 23 137 53 28 22
Etelä-Pohjanmaa 2 493 102 87 30 55 10 115 11 6 4
Vaasan rannikkoseutu 2 033 97 68 25 10 6 23 3 2 4
Keski-Pohjanmaa 1 053 50 36 10 14 9 21 3 11 1
Pohjois-Pohjanmaa 4440 119 95 29 20 9 34 8 1 5
Kainuu 1 162 38 30 8 4 4 8 1 3 3
Lappi 2 781 98 82 28 11 9 25 6 11 6
Ahvenanmaa 292 24 10 12 1
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Yhteensä 2 265 3 256 2 323 3318 2800 2315 1138 5148 1302 2 799 281
Uusimaa 10 11 7 7 5 4 - 11 5 6 2
josta pääkaupunkiseutu 5 7 5 5 3 2 - 4 3 3 -
Varsinais-Suomi 2 2 - - 1 - - 7 - 3 1
Satakunta - 3 1 - 1 2 - 2 1 5 -
Häme 1 1 3 4 1 - - - - 1 -
.Pirkanmaa 2 2 - 5 3 2 - - 2 2 -
Päijät-Häme 4 - 3 5 - 1 - • 2 “ 1 -
Kymenlaakso 3 1 1 1 1 2 - - 1 1 -
Etelä-Karjala 2 2 1 1 - - - 2 1 -
Etelä-Savo 2 216 6 5 3 - 1 - 1 1 - -
Pohjois-Savo 7 3 208 5 2 - 1 - 2 1 1 -
Pohjois-Karjala 5 8 2 292 - - ~ ~ 3 2 1 -
Keski-Suomi 7 4 1 3 277 3 1 1 3 1 2 -
Etelä-Pohjanmaa - - - 1 2 775 5 - 1 1 1 -
Vaasan rannikkoseutu - - - - 4 2 289 1 1 - - 1
Keski-Pohjanmaa 1 1 - 4 4 3 1 132 - 1 - -
Pohjois-Pohjanmaa 1 5 3 6 - 3 2 5 092 4 12 -
Kainuu 2 2 1 - 1 - - 9 1 279 1 -




Yhteensä 822 1210 777 1214 982 970 402 1822 471 1112 83
Uusimaa 4 5 5 8 3 4 1 5 1 4 2
josta pääkaupunkiseutu 2 3 3 6 2 - 1 5 1 2 1
Varsinais-Suomi 5 2 1 1 1 3 - 3 - 1 1
Satakunta 2 - 2 4 5 3 1 1 - - -
Häme 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 -
Pirkanmaa 2 4 - 6 2 2 - 1 - 3 -
Päijät-Häme 5 1 1 2 - 3 - - - -
Kymenlaakso 1 1 2 2 - - “ 1
Etelä-Karjala 4 1 6 1 - - - 1 - -
Etelä-Savo 773 9 10 9 - 3 - 3 1 - -
Pohjois-Savo 15 1 159 8 14 1 4 - 6 5 4 -
Pohjois-Karjala 1 5 730 2 - - 1 1 - 1 1
Keski-Suomi 7 9 - 1 146 3 7 1 2 1 2 -
Etelä-Pohjanmaa - 2 “ 2 947 30 1 5 1 1 -
Vaasan rannikkoseutu - 1 - - 14 890 4 1 “ “ -
Keski-Pohjanmaa - 1 - 7 2 7 388 10 1 1 -
Pohjois-Pohjanmaa 1 2 4 4 3 8 5 1 743 2 11 “
Kainuu 1 6 5 4 - 2 - 18 458 3
Lappi - 2 2 1 1 3 - 22 - 1 079 -
Ahvenanmaa - - — — — — “ 79
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Yhteensä 2 049 3 020 1918 3113 2361 2 055 942 4 795 1284 2 592 313
Uusimaa 100 98 80 124 75 103 31 113 39 75 31
josta pääkaupunkiseutu 64 70 54 88 54 76 27 85 29 45 21
Varsinais-Suomi 11 10 8 21 11 35 9 32 7 20 7
Satakunta 9 5 5 25 22 20 6 21 3 10 1
Häme 30 34 23 58 28 11 3 43 13 22 1
Pirkanmaa 35 59 21 160 88 30 10 58 21 36 1
Päijät-Häme 52 16 30 45 6 4 9 30 11 24 1
Kymenlaakso 26 23 18 31 8 4 - 18 8 7 -
Etelä-Karjala 57 16 40 13 2 4 1 19 29 41 1
Etelä-Savo 1 351 154 72 89 11 2 2 13 14 12 -
Pohjois-Savo 196 2 178 127 92 17 9 3 70 57 19
Pohjois-Karjala 45 99 1 385 18 3 1 3 17 46 7 -
Keski-Suomi 94 115 20 2 224 70 16 37 62 19 20 -
Etelä-Pohjanmaa 8 27 8 81 1 723 161 61 59 3 29 -
Vaasan rannikkoseutu 2 4 1 15 171 1 533 72 35 - 5 25
Keski-Pohjanmaa 4 15 8 26 56 80 607 116 8 14
Pohjois-Pohjanmaa 11 63 19 49 47 17 66 3 600 131 212
Kainuu 8 54 25 12 6 5 6 132 832 13
Lappi 10 50 28 30 17 11 16 356 43 2 026 -





Asuinmaakunta vuoden 1992 lopussa
Yhteensä Uusimaa josta pää- Varsinais- Sata- Häme Pirkan- Päijät- Kymen- Etelä-
kaupuki- Suomi kunta maa Häme laakso Karjala
seutu
KORKEAKOULUT
Yhteensä 10 904 4 379 3 779 1128 300 213 980 213 182 170
Uusimaa 3 953 3188 2 848 108 49 74 76 70 58 33
josta pääkaupunkiseutu 3 953 3188 2 848 108 49 74 76 70 58 33
Varsinais-Suomi 1 528 280 211 853 76 35 51 14 14 7
Satakunta 127 12 9 29 51 5 10 3 1 1
Häme 68 17 6 1 1 10 20 6 1
Pirkanmaa 1 325 269 222 58 65 44 652 36 21 14
Kymenlaakso 8 5 5 _ _ _ 1 1 1
Etelä-Karjala 159 68 55 3 1 8 6 11 33
Etelä-Savo 135 22 17 6 1 4 6 7 11 18
Pohjois-Savo 540 58 44 12 7 7 26 11 20 17
Pohjois-Karjala 388 47 39 3 3 4 7 6 10 14
Keski-Suomi 984 167 133 20 19 18 70 33 21 26
Vaasan rannikkoseutu 417 147 116 18 12 2 22 7 3 4
Pohjois-Pohjanmaa 972 70 51 12 10 7 19 8 6 2
Kainuu 121 8 4 3 2 1 7 3 3
Lappi 179 21 19 2 4 1 6 2 1 _
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Yhteensä 221 451 295 545 216 297 80 843 121 245 25
Uusimaa 28 44 23 42 26 36 13 49 6 27 3
josta pääkaupunkiseutu 28 44 23 42 26 36 13 49 6 27 3
Varsinais-Suomi 9 22 5 21 15 72 9 17 3 11 14
Satakunta 2 — 2 7 3 _ 1
Häme - 1 _ _ 8 2 _ 1 _ _ _
Pirkanmaa 11 16 9 39 41 20 3 17 2 8 _
Kymenlaakso - - - — — _ _ _
Etelä-Karjala 8 4 1 9 _ 3 _ 1 1 2 _
Etelä-Savo 36 5 2 7 3 _ _ 3 2 2 __
Pohjois-Savo 50 209 38 33 11 3 2 19 9 8 __
Pohjois-Karjala 24 49 188 8 4 4 — 12 5 _
Keski-Suomi 40 44 12 340 51 16 23 55 13 16 _
Vaasan rannikkoseutu 2 7 3 4 16 114 6 31 2 9 8
Pohjois-Pohjanmaa 8 25 11 27 26 16 19 585 45 76
Kainuu 2 16 1 3 2 6 2 27 31 4 _
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